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T E I v E O K A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 9 de febrero. 
H a fallecido el Teniente Genera l 
D. Joaquín Sanchiz . 
Madrid 9 de febr&ro. 
E n las c í r c u l o s po l í t i cos se des-
m e n t í a anoche de un modo termi-
nante la noticia que publicaron al-
gunos p e r i ó d i c o s de que el E m p e r a -
dor de Marruecos esije para resol-
ver las cuestiones pendientes con 
E s p a ñ a la m e d i a c i ó n de alguna po-
tencia europea. 
E l General M a r t í n e z Campos y el 
gran v i s i r del S u l t á n , l l e v a r á n á ca-
bo por s i mismos y s i n e x t r a ñ a in-
t e r v e n c i ó n , las negociaciones, basta 
f i jarla i n d e m n i z a c i ó n que Marrue-
cos ba de dar á E s p a ñ a por conse-
cuencis de los ataques de los r i í e ñ o s 
á la plaza de Mel i l la . 
Noticias recibidas-de T á n g e r afir-
m a n que el Genera l M a r t í n e z C a m -
pos fijó en ocbo millones de pesos 
la suma que por aquel concepto exi-
ge E s p a ñ a . 
Se cree que estas negociaciones se 
p r o l o n g a r á n algo m á s de lo que se 
juzgaba en u n principio. 
Madrid , 9 de febrero. 
L a Correspondencia de E s i m ñ a des 
m i n t i ó anoche de u n modo categóri -
co la noticia publicada por E l Libe-
r a l acerca de la probable sal ida de 
Gabinete del Sr . Maura , y afirma 
qua este Consejero de la Corona no 
h a pensado en d m i t i « « l en cambiar 
de cartera, y . « ^ tara ,ooo ha abriga-
do esos prcp . s i t a - - Jetó del Gabi-
nete. 
E l Presidente del Consejo ae Mi-
nistros y el Ministro de Ul tramar 
celebraron ayer una conferencia pa-
r a resolver las dificultades que pre-
senta la a p l i c a c i ó n á la I s l a de C u -
ba del modiis viveivüi ú l t i m a m e n t e 
concertado con F r a n c i a . 
m e r a York, 9 de febrero. 
D. Victoriano Pereira, que desem-
p e ñ a un destino c iv i l en la provincia 
de B a h í a , es el candidato propuesto 
para la vicepresidencia del B r a s i l 
en las p r ó x i m a s elecciones que se 
v e i i í i c a r á n en e l mes de mayo, en 
aquella repúbl i ca . 
P a r í s , 9 de febrero. 
H a sido sentenciado V i l l i e r e á la 
pena de cinco a ñ o s de pr i s ión , por 
naber necho fuego con un revolver 
en la plaza de la Opexa durante las 
fiestas que recientemente so cele-
braron en honor de los marinos ru-
sos. 
H ueva York 9 de febrero. 
L a ciudad de Santiago de Chi le h a 
sido declarada en estado ae sitio. 
JSueva York y üe febrero. 
Se ha desatado un violento hura-
c á n en el estado de L u i s i a n a , cau-
sando grandes desgracias. 
JSueva lorie, 9 febrero. 
H a n salido de Rio Janeiro el "A-
quidaban" y otro buque de guerxa 
de la azmada insurgente. 
P a r í s , 9 de febrero. 
Dice el .roitrnal des I ) , bats que la 
m a y o r í a de las potencias han re-
suelto no reconocer á los insurgen-
tes del B r a s i l como beligerantes. 
P a r í s , 9 de febrero. 
Dicese que las dificultados surgi-
das entre los gobiernos de Suiza é 
Ital ia son exclusivamente debidas 
á un decreto dado por el segundo, 
relativo a l pago de derechos de A -
duanas 
Berl ín , 9 de febrero. 
Algunos p e r i ó d i c o s se resienten 
de las indicaciones hechas por el 
Emperador en el ú l t i m o banquete, y 
declaran que no s e r í a airosa la si-
t u a c i ó n de Alemania , s i é s t a se vie-
se obligada á aprobar tratados de 
comercio por temor á la c ó l e r a de 
s u s vecinos. 
Se han publicado varios a r t í c u l o s 
violentos contra Husia , que han cau-
sado en dicho p a í s m u y mal efecto. 
Ante esos s í n t o m a s belicosos, la 
o p i n i ó n púb l i ca se pregunta q u é ha-
rá la Tr ip le Al ianza , en el caso de 
que la d e s a p r o b a c i ó n del tratado 
r u s o - a l e m á n esponga á Europa á 
verse envuelta en los peligros de 
u n a guerra. 
TJBJLEtíUAMAS COIS lí liCl A hV.H. 
Ntiei'-t-l'orA', febrero fit d las 
5\de la larde. 
Cazad eápaftoUu, Á $15.íO, 
Ceateues, á $1,832. 
Desoneuto papel comercial, 60 tiiv., de 4 ii 
4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 30 div., (bau4¿ui> 
ros), á$4.K4J. 
Idem sobro París, (JO div- (baucaeroií), & í 
Cráneos 20i. 
Idem sobre Hambnrgo, Ü0 div., (banqueros) 
i9A. 
Bonos registrados de los Estados* Unidos, 4 
por ciento, á 114i« ex-intoré». 
T « ~ ~ ' — 
Centrífugas, n. 10, poi. 90, d 8i. 
Regular á buen refino, de 2 18ll6 S t 16(16 
Azdcar de miel, de 2 7|10 á 2 OilO. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Ei mercado, firme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á $10.85. 
Harina patent Minnesota, $4.80. 
Londres, febrero 8. 
Azúcar de remolacha, á 13i. 
Azdcar centrifuga, pol. 8i>« d 14*9. 
Ídem regular refino, á Í2i3. 
Consolidados, á 99i, ex-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, d 6S|, ex-inte-
rés. 
Par í s , febrero 8. 
lienta, 8 por 100, d 88 francos 5 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción ds 
os telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnielectual.J 
ACTUALIDADES. 
Gran marejada ha levantado la pro-
posición de suspender á los concejales 
de nuestro Ayuntamiento que ejercían 
igual cargo cuando fué desfalcada la 
caja municipal. 
—Procedimiento inicuo y arbitrario, 
dicen unos. 
—Intento ant ipol í t ico , exclaman o-
tros. 
—Miras interesadas; el P a n a m á re-
formista, gritan los que aspiran á pa-
sar plaza de Maquiavelos. 
Y al oir toda esa algarada, la prime-
ra reflexión que viene á nuestra^ mente 
es esta: 
¡Quien nos había de decir que tenía 
tantas s impat ías y tantos desinteresa-
dos defensores,la mayor ía del Ayunta-
miento de la Habana! 
Lo que es tá pasando nos recuerda 
un cuento popular qiie sirvió á Cam-
poamor para hacer una de sus fábulas, 
y que, si no estamos equivocados, es 
como sigue: 
Iban por un camino un labriego y 
su hijo. 
Este, que ten ía unos catorce «ños, 
cabalgaba sobre un burro. 
—¡Quó poca vergüenza tiene el mu-
chachote!, decían los que le veían pa-
sar; 61 va á caballo y su pobre padre á 
pie, sirviéndole de espolista. 
—Chico, apéate, que voy á montar 
yo, á ver eí se calla esa gente. 
Y en efecto, se apeó el hijo y montó 
el padre. 
Pero en seguida empezaron á decir 
los que pasaban: 
—¡Miren ese h a r a g á n qué poca con-
sideración tiene! ¡El va á caballo y su 
pobre hijo á pie! 
—Muchacho, món ta t e á las ancas, á 
ver si esos murmuradores se callan de 
una vez, 
Y en efecto, entonces la murmuración 
se convirt ió en gri ter ía . 
—¡Qué bá rba ros ; los dos sobre el po-
bre burro! 
Entonces se apearon ambos; pero 
nunca ta l hicieran, porque en seguida 
empezaron todos á decir: 
—¡Qué tontos! ¡Ellos á pie y el burro 
sin carga alguna! 
Moraleja del cuento: el que hizo el 
informe en el expediente del desfalco 
de la Caja Municipal ya sabr ía de sobra 
que era imposible evitar en absoluto la 
murmurac ión pública. 
Y si no lo sab ía , ahora ya debe sa-
berlo. 
L a Unión Constitucional dice que un 
concejal va á publicar un enérgico y ra 
zonada manifiesto refutando el informe 
del diputado que amplió el expediente. 
Euérgico, pase; pero razonado, nm-
dio lo dudamos. ¿Cómo ha de ser ra-
zonado una léplica que carece de fun-
damento! Para refutar una cosa lo 
primero que se necesita es conocería. 
¿Cofioce el concejal manifestante el in-
forme en cuestión? Porque hasta aho 
ra nosotros no hemos visto cu la prensa 
más que sus conclusiones. Y es de 
creer que estas tengan ó crean tener 
a lgún fundamento legal. 
Por lo demás excusado creemos de-
cir que celebraremos con todo el alma 
que el concejal referido logre demostrar 
que el informe del diputado que ha am-
pliado el expediente no debe ser tenido 
en cuenta, porque á nosotros lo Tínico 
que nos interesa es que la ley so cum-
pla y que los intereses del Municipio no 
padezcan. 
Entre tanto, bueno es que conste 
que si la suspensión de los conce-
jales se llevase á cabo, es bien se-
guro que las autoridades sabr ían bus-
car para reemplazarlos personas de 
posición, de rectitud y de carác ter 
que en el caso de que se celebrase el 
emprés t i to , ofreciesen, por lo menos, 
tantas g a r a n t í a s de delicadeza y de 
honradez como los que saliesen. 
MaiiiMaciflies al 8r. l i r a . 
El Sr. D . Eafael Eossi, presidente de 
la Asociación de «'Maestros Municipa-
les de Cárdenas" , nos remite cópia del 
siguiente telegrama que con fecha 4 del 
actual dirigió al diputado á Cortes por 
aquel distrito, nuestro correligionario 
y amigo el Sr. Amblard . 
"Diputado Amblard , 
Habana. 
"Asociación Maestros Municipales 
Cárdenas" . Unanimidad acuerdan su-
plicar V . E. digne trasmitir Ministro 
Ultramar entusiasta felicitación agra-
decimiento por concesión Derechos pa-
sivos á sufrido Magisterio Cuba.—Pre-
sidente, 
Eafael Eossi. 
También los maestros Municipales de 
Colón, han pasado un telegrama al 
(lobierno General en súplica de que se 
haga llegar á conocimiento del Sr. M i 
nistro de Ultramar, la expresión de 
grat i tud por haberse firmado el Eeal 
Decreto, por el que se les conceden los 
derechos pasivos á los maestros de es-
ta Isla. 
SOBRE SANIDAD. 
E l Gobierno General, contestando á 
una comunicación del Kegional en que 
se daba cuenta del acuerdo adoptado 
por la Junta Provincial de Sanidad, 
interesando se derogue lo dispuesto por 
la Superioridad declarando endémica 
la enfermedad de viruelas, y que por la 
Dirección de Sanidad de este puerto se 
desinfecten los g u a d a ñ o s que transpor-
ten en bahía pasajeros variolosos, dice 
con respecto al primer punto, que en 
dicho Gobierno General no existe acuer-
do declarando endémica la viruela, si-
no que lo acordado fué en sentido 
negativo de conformidad con el dicta-
men de la Junta Superior de Sanidad, 
y que en cnanto al segundo, se hab ían 
dado las oportunas órdenes á la Direc-
ción del Puerto para su más exacto 
cumplimiento. 
Habiendo solicitado la Alcaldía Mu-
nicipal, de que por el Gobierno General 
se dieran las órdenes para que á la lle-
gada á este puerto de buques con indi-
viduos variolosos fueran aislados en un 
lugar adecuado en la bahía , y que no 
so permitiera el desembarque de estos 
hasta que haya transcurrido el tiempo 
prudencial, el Gobierno General ha 
contestado, que el nuevo reglamento de 
Sanidad dispone en su art ículo 122, que 
si en el acto de la visita de un buque 
hubiera á bordo uno ó más convale-
cientes de viruela, tifus, disenteria, dif-
teria ú otra enfermedad itnportada de 
igual naturaleza, no EC le dé libre plá-
tica hasta tanto que no desembarquen 
los enfermos á un punto aislado y se 
sometan después á las fumigaciones, y 
que siendo esto lo legislado sobre el 
particular, el desembarque de los vario-
: M : . A . : R . O A . 
E s por su pureza y e l a b o r a d ó a , superior á totlo t̂ los que se importan 
en la I s l a . E s muy agradable al paladar y eu particular estomacal. 
P ídase en todas las tiendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus tínicos receptores 
Homagosa y M ó n t e l o , Inqu i s ido r 19 . 
C 128 alt 26a-20 E 
losos se hace necesario, y el establecer 
ese sitio aislado dentro de la bah ía , e-
qu iva ld r í a á someter á esos enfermos 
á una cuarentena, que ha sido precisa-
mente lo que se ha querido evitar con 
el a r t ículo 122; y que sólo en el caso 
de que haya tres ó cuatro enfermos ó 
convalecientes de esas enfermedades y 
de que su estado de infección haga ne-
cesario emplear otros medios de pre-
caución, se someterá el buque á las 
practicas cuarentenarias que disponga 
el Director de Sanidad del puerto, de 
acuerdo con la Junta Provincial, y en 
su defecto con la Municipal , conforme 
con lo dispuesto en el ar t ículo 123 de 
dicho Eeglamento. 
S T J S Z P Z E J U S T B l O U S T 
E l Sr. Gobernador Eegional, en a-
cuerdo de ayer, ha suspendido del cargo 
de concejal y empleo de Alcalde Muni -
cipal de Santa Mar ía del Eosario á don 
Juan Pons, como igualmente al segun-
do Teniente de Alcalde D . Pedro San-
15 S M 
taya Blanco, habiéndose designado pa-
ra sustituirlo interinamente al Primer 
Teniente de Alcalde y al regidor deca-
no, respectivamente. 
L a suspensión de los Sres. Pons y 
Santaya se debe á la visita de inspec-
ción hecha á aquel Ayuntamiento por 
el Diputado Provincial Sr. Domínguez . 
Entre los cargos que figuran en el 
expediente aparece que no se llevan 
libros de actas, que no se ha formado el 
padrón vecinal en la época designada 
por la Ley, que el Alcalde Municipal 
Sr. Pons ha cobrado, según libramien-
to, 272 pesos por sueldos que le fueron 
cedidos por el anterior Secretario, que 
su hijo D . Miguel Pons y H e r n á n d e z , 
según libramiento, ha percibido la su-
ma de 012 pesos 96 centavos por los 
sueldos devengados por el anterior A l -
calde, y que el 2? Teniente D . Pedro 
Santaya ha percibido 204 pesos por 
sueldos devengados por el anterior Se-
cretario. 
Comité Reformista de Jigaaní. 
E l Sr. Mas Otget presidente del OCK 
mitó Eegional de Santiago de Cuba, d i -
r ihió ayer al Jefe del partido EeforraiS'. 
t r el siguiente telegrama: 
« C u b a 8 febrero 2 t . 
Conde Mortera. 
Habana. 
Massana, delegado de este Oomit& 
Eegional, cons r i tuyó el d ía seis Comi-
té local de J i g u a n í , realizando unión 
elementos influyentes localidad. 
Aclamados presidentes honorarios 
V . E . y Amblar . Efectivo Esteban Oaoi» 
podónico. Felicito. 
Mas Otzet. 
Profecío de un nuevo matadero 
En la conciencia públ ica ha arraiga* 
do ya la creencia de que es indispensa-
ble construir un matadero lejos del 
centro de la población, dotado de todas 
M A S 
H A DESPACHADO Y DESPACHARA HOY 
l M A G I O M A l a S l S IT I S X T R i L I f f J E R O S . 
Es pasmoso, admirable, ver el grandioso surtido de calzado que en estos carnavales 
presenta la GRAN PELETERIA E l a E M C J L M T O J I y es más asombroso todavía la 
mucha equidad, la excesiva baratsz que ha puesto á todas sus mercancías. 
Ha puesto á la venta h@2?mosí»imo^ zapatos., polonesas é £mpe¿ 
viales de dmirol, para señoras, así como borceguíes, polacos y zapatos de medio corte, 
también de charol, para caballeros, [especiales de la casa) . 
Para el baile infantil hay zapatos Unos de Imis XlTj para señoras 
y niñas, de raso rosado., a^ul blanco. 
Hay una gran partida de polonesas de cabritilla con puntera de charol, para señoras, S 
$lS4, zapatos de charol escotados á %]:\ y zapatos de raso azul á SI3*. 
San ll.afael esquina á. ^aliano^ aeera de los carritos' 





Por los ú l t i m o s vapores llegados de Europa , acabamos de recibir 
un inmenso y v a r i a d í s i m o s m t i d o de elegantes trajes para n i ñ o s , b a t í -
cas y vest idos para n i ñ a s que vendemos á precios t an sumamente ba-
ratos que casi parece i n c r e í b l e . 
que pr©( 
y Casquetes para n i ñ o s y n i ñ a s y elegantes sombreros para s e ñ o r i t a s . 
I^TOTA. X J O S p a ñ u e l o s de seda f e s t ó n bordados, para s e ñ o r i t a s , 
propios para bai le y paseo, los vendemos á 4 0 centavos. 
Aguiar 
1587 
de nuestra marca CXaiCV^Ha^.^'D SI-I O."El Co., se ha recibi-
do y puesto á la venta hoy-
Hiemos recibido t a m b i é n borcejguies. polacos y bluchar 
[borceguí de solapa] de p ie l de Hus ia y de otras pieles y 
colores. 
231 calzado que como é s t e , t iene el p r iv i l eg io de agotarse 
t a n pronto se recibe, no necesita de otro anuncio que av i -
sar a l p ú b l i c o e l despacho de nuevas remesas. 
O X J E I " V E L A . I s r X 5 , B Z H L O U I ] c r 
55 
C 225 English spoken. Teléíbiio 890. — On parle fraiujak. alt 4a-fi 
H O Y 9. 
ALAS 
ALAS 9: E L H U S A R . 
P l i E C I O S P O R C A D A A C T O . 
Grilló 1?, 2'.'ó 3er. piso, ain i Asiduto de tertulia, con entrada $0 23 
entrada $ 1 50 | Asiento de paraíso, con ídem. . . 0 20 
Palco l'.' ó 2".' piso, sin entrada 1 I Entrada general 0 25 
Luneta ó butaca, con entrada 0 40 | Entrada á tertulia ó para í so . . . . 0 15 
A LAS 10; L A CZARINA. 
SOCIEDAD ARTISTICA D E Z A R Z U E L A . 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
róxiraa somansi tendrá lugar el beneficio de la 
rta. Dorinda Uodrígaez , con un variado pro-
nnís i . 
C 228 8-7 
E n la 
r tiple 
grama. 
E a ensayo la zarzuela titulada V I A L I B R E , 
ca del maestro CJiapí. 
V E N D E E X Q U I S I T O V I N O B E M E & i , 
9 7 
4a-9 alt 
las coudiciones de salubridad que exi-
gen la Higiene y el saneamiento. E l ac-
tual reclama para su composición gran-
des gastos, sin que por muchas inno-
vaciones que en él se hagan deje de ser 
u n foco de males gravís imos, situado en 
el corazón mismo de la ciudad. 
Tenemos entendido que existe una 
compañía que se compromete á hacer 
un nuevo matadero, sin que el Ayun-
tamiento tenga que desembulaar capi-
tal alguno. En el p royec tóse sánala el 
llano de San Je rón imo, situado á la 
orillas del r ío A lin?ndares, para levan-
tar el edificio, que no cos ta rá menos de 
trescientos mil \ e > s en oro. 
L i manera de reembolsarse el valor 
de las constiucciones que se lleven A 
cabo parece que es cobrando la com-
p a ñ í a los derechos de p u ñ a l a d a y el de 
conducción de carnes. 
Cuando tuvimos noticias de este in-
teresante proyecto, hicimos una exoor-
sión al sitio designado, con el objeto de 
apreciar en su verdadero valor el lugar 
que se designa para el emplazamiento. 
El llano de San Je rón imo se encuen-
t ra sobre el río Almendares, eti la ori-
l la opuesta y frente á, la fábrica de cer-
veza ' 'La Tropical;" su comunicación 
con la ciudad tendí ía que ser motivo 
de detenido estu lio por paite de la 
empreaa constructora, por hallarse íi 
alguna distancia de los mercados. 
Espacio suficiente hay en el sitio de-
signado para todas las dependrheias 
que en los actuales tieaip'is l'xige uu 
edificio destinado a matadero de gana-
do mayor y menor; la distancia en que 
se hal lar ía el rastro seria una complH-
ta g a r a n t í a de sus condiciones de sa-
lubridad, siempre que se exija k la em-
presa constructora el exacto cumpli-
miento del pliego que se estipule entre 
ella y el Municipio. 
Aquellos lugares e s t án rodeados de 
l íneas ferrocarrileras, y se nos asegura 
que la del Urbano tiene autor ización 
para llevar sus paralelas hasta el mis-
mo lugar en que se proyecta levantar 
ese necesario edificio. 
Tan pronto como podamos enterar-
nos de otros detalles importantes res-
pecto de tan vital asunto, los daremos 
á conocer á los lectores del DIAUIO. 
M . DELFÍN. 
LA V I R U E L A 
La Junta Provincial de Sanidad ha 
participado al Gobierno Eegional ha-
ber ocurrido tres nuevas invasiones do 
la epidemia variolosa, dos en la (¡alie 
de Velazquez n? 3 y la otra en Campa-
Darío n? 230. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Secretario de la 
Comisión Arancelaria, el oficial segun-
do de la Intendencia general de Hacien 
da, D. J o a q u í n López de Letona. 
Vapores de la Línea Plant. 
Según noticias de sus consignatarios 
en esta plaza, los señores Lawton y 
Hermanos, los vapores d é l a L ínea 
Plant efectuarán desde el 17 del actual 
viajes directos entre los puertos de 
Tampa y Jamaica. 
El Comité de la Punta 
Este Comité se muestra satisfecho 
del resultado de las gestiones que ha 
hucho ante el Sr. Alcalde Municipal 
para obtener mejoras en el barrio: se ha 
cegado una zanja que exis t ía en la ca-
lle de Colón, entre Prado y Consulado. 
Se ha limpiado todo el fango que ha-
bía en la calle del Morro y empedrado 
dicha calle. 
Se ha limpiado también el caño de 
Galiauo, que desemboca en la playa, y 
se proyecta cegarlo; y asimismo ha sido 
compuesto otro caño que hab ía reven-
tado en la calle de la Industr ia , entre 
Genios y Eefugio. 
Se regó arena en el Prado y ya se 
han dado las órdenes para cegar inme-
diatamente el charco que existe en las 
esquinas de Trocadero y Blanco, y ter-
m i n a r á muy pronto la composición de 
la primera de las citadas calles. 
A d e m á s , se ha encargado á la Direc-
ción facultativa del ramo de Obras Mu-
nicipales estudie con urgencia las obras 
de alcantarillado que requieren algunas 
calles del barrio. 
De otros trabajos tenemos también 
noticias, toóos ellos debidos á las fun-
ciones que desempeñan los Comités de 
Salud Públ ica , como por ejemplo, el del 
Templete, debido á lo cual se ha oficia-
do á la Junta de Obras del Puerto para 
la desapar ic ión de algunos estorbos y 
desperdicios que eon frecuencia stj arro 
j an en el lugar cómprHididó entre la 
plazoleta de San Francisco y el muelle, 
en dieba plazoleta y eii la esl íe de San 
Pedro; y se han dado varias órdenes 
mas á los Arquitectos y al Inspector 
municipal del primer distrito. 
La limpieza de escusa<los y su mide 
ros ordenada por los Comités de barrio 
de un mes acá asciende a una cifra con-
siderable; y lo mismo respecto de la 
pintura y aseo de las habitaciones y 
enlosado de patios de muchas ciudade 
las, establos y otras clases de estable-
cimientos. 
Nos complacemos en apuntar estas 
agradables mejoras. 
íícemboisD do suidos. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
del Banco del Comercio, PeiTocarriles 
Uoidos de la H i t m i a y Almacenes de 
livgla, y uu cumplimiento de lo tíOQVé 
nido con los depositautea del B meo dtd 
Comercio el 20 d^ agosto últ imo, se a 
vifa á los mismius que pueden o< nr r i r á 
las oficinas de la Sociedad desde el día 
10 deí actual, á percibir, per anticipa 
do, el f-éptimo retíiubolso de sus ;-iudu--, 
que debía vencer el 20 de marzo ^róxi 
mo, as í como el in terés correspondien 
t*" á los veinte días transcurridos desde 
el 20 de enero úl t imo de todo el capital 
pendiente de amortización; advir t ién-
dose que es indispensable la exhibición 
en Con tadu r í a de los certificados res 
tantos, para los que no hayan llenado 
este requisito. 
Dimiografiíi de ünioii de Reyes, 
E l distinguido mé lico D r . l>. Manuel 
F. Alfonso da á luz en JM Fturna Libre 
de Alfonso X I I los Sigoientes datos 
que Se refieren sin duda a un año do 
defunciones en Unión de Eeyes: 
En el cuadro que se publica se ve 
que han fallecido en aquella población 
75 blancos y 91 de color. 
Por enfermedades resulta que han 
muerto de fiebre amarilla 1, de tifoidea 
á, de perniciosa 6, de otras fiebres 12, 
de tisis pulmonar 23, de otras tubcren 
ios i s l , de cáncer 2, de congestión y he-
morragia cerebral 8, meningitis 2, té ta-
nos infantil 13, t é lanos de adultos 2, 
afecciones de corazón 25, pulmonía y 
bronquitis 16, enteritis coleriforme 0, 
enterocolitis 12, d i s e n t e r í a 3 , afecciones 
del h ígado 5, reumatismo 1, senectud 0; 
otras enfermedades 14, suicidios 2. 
AZUCAR. 
Noticias de la cosecha y de la fabricación en Europa, 
M . Licht , de Magdeburgo, dice en BU 
acreditada revista del 12 de enero: La 
temperatura de la úl t ima semana ha 
sido conforme á la estación. íTo hay 
que decir que en estas condiciones la 
navegación fluvial ha tenido que sus 
penderse. Bajo el punto de vista de la 
cuuservacióu de lá* remolachtis, el f i lo 
ha tenido la ventaja de poner uu tér 
mino á la germinación; pero las canti 
dades que quedan por trabajar son ya 
muy pequeñas . Según la es tadís t ica o 
Acial, he a q u í cuales han sido las ex 
portaciones de azúcar del Imperio de 
Alemania durante los cinco primeros 
meses de la c a m p a ñ a actual: A z ú c a r 
refinado, 108,378 toneladas; azúcar bru 
to 189,052 idem. En 1892 93 se babían 
exportado 102,995 toneladas de refina-
do y 185,457 idéiu de azúcar bru t f ; en 
junto (en bruto), 301,327 teueladas. 
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Nuevas remesas de juegos de TOCADOften cristal de «olores; C E N T R O S 
de me^a y juegos pura ta mesa de coas da. E n LAV.UÍOS de maders j 
J U E G O S do lavabo de porcelana, macetas y plantas »rtiiÍRiules C O S T U I t E -
HOS, L I C O R E R A S , AUmms para retratos, P E i l F t í M E K I A . y J U G U E T E S , 
hay gran var iac ió» . 
N U E T o surtido de C U B I E R T O S de M E T A L A S HLAISCOS, las cuatro 
docenas ú $5.30 y $10.60. 
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OIDIO Y J I M I O S . 
N O V E L A u t i l Q I N A L 
P( k 
C H A K I ^ S XvlSEOXTVBL. 
(JEsta obra, publicada Í- jr "tíí Cosmos Editorial , 
M halla de venta en la "sjalería Literaria", de la BC-
fiora rinda de Pozo é hy -, Obispo 55.) 
(COS-INÚA.) 
Una iba dir igida á la madre, y de 
cía: 
"Seño ra marquesa: 
" M i hermana ha salido de P a r í s , Pe-
ro no sé á qué punto se dirige. 
"En la exasperac ión que sus penas 
le causaron, mi madre nos ordenó la 
venganza. 
"¡Magdalena la ha llevado á cabo 
cruelmente! 
"Pero su alma es demasiado superior 
para pensar en el dinero. 
" L a indignación que sen t ía era hija 
de otras causas. 
"Confío en que esa indignación La-
b r á desaparecido ya. 
" V i v i d t iauqui la en lo sucesivo. 
"Todo ha concluido. Nada tenéis que 
temer de nosotros.. Nadie os reclama-
r á lo más mínimo, n i aún en nuestro 
nombre. 
"Continuad en posesión de esas r i -
quezas que han sido causa de tantos 
odios y de tantas venganzas^ y creed 
que con toda el alma destoque lleguéis 
al término de vuestros dolores, y viváis 
tranquila. 
Vuestro respetuoso servidor, 
F E L I P E AKBAUD. 
"P. S.—Por todo favor os pido, á 
cambio de lo que hago, en mi nombre y 
en el de mi hermana, que tengá i s la 
bandad de entregar á la señor i ta Tere-
sa, las adjuntas líne<:s. 
F E L I P E . " 
El contenido de la otra carta era el 
siguiente; 
"Señor i ta : 
"Dejo á P a r í s por algunos dias, más 
bien x)or algunas semanas; 
"Por los terribles sucesos que acaban 
de ocurrir, y á los cuales soy «geno, ha 
bréis comprendido 1^ causa de mis pa-
sadas tristezas; dichos sucesos os ha-
brán aclarado también ciertos puntos 
que aparec ían obscuros en mi conduc 
ta. 
"¿Qué seremos el nuo para el otro, de 
hoy en adelante? 
"¿Enemigos , como lo fueron nuestros 
padres? 
"Eso no es posible. 
" F u i á buscar esparcimiento y tran-
quilidad á las mou t añas de Al lcvard . 
';Y no sólo hallé un bos biem s, s i r ó 
además una feliuid»d suprema en vues-
tro dulce semblante. ¡Qué pronto pasa-
ron aquellos venturosos d ías , tan dis-
tintos á los siguientes! ¡Yo, que á costa 
de mi vida, os evi ta r ía una pena ! 
E l Wiener Wochenschrlft, dice con la 
misma fecha: "Bajo el punto de vista 
de- la conservación de la remolacha el 
tiempo no tiene ya importancia alguna; 
en efecto, en ñ u de diciembre no que-
daban ya m á s que 58 fábricas en acti 
vidad. Pero la falta de nieve es mu\ 
perjudicial por lo que respecta á la.> 
siembras de invierno. E n Bohemia, lot; 
proyectos de creación de azucarer ías 
agr ícolas van adelante. Los cultivado 
res de diversas localidades se reúnen 
y procuran instalar por su cuenta nue 
vas azucarer ías en regiones donde hay 
ya establecidas muchas. Resulta de es 
to un alza en los precios de la remóla 
cha. Por ejemplo, en Lauu, por conso 
cuencia de la creación de una nueva 
fábrica, la remolacha ha aumentado en 
30 kreutzers por quintal métrico. 
He aquí , según el Pfag Zuokermarkf, 
cual era la si tuación es tadís t ica en 
A u s t r i a - H u n g r í a , del 1? de agosto á 
fin de diciembre, en toneladas: 
189.J-9Í 1892-93 
Existencia Io agosto 88.547 96.730 
Producc ión 073.830 G14.049 
Total 702.377 711.379 
E x p o r t a c i ó n . . . 194.957 194.208 
Dt-clarado para el 
consumo 507.420 517.111 
Existencia en 1? ene-
ro 442.593 383.033 
Consumo 124.827 133.428 
La producción deí i 
n i t i va de la oaui 
p a ñ a actual es a 
vainada en 825.000 toneladas 
Contra 793.000 
O sea un superabic 
en 1892 93 de . . . . 32.000 toneladas 
B A m v O I J Í ^ S M O . 
Por el Coman lán te del patato <\n la 
Guardia Civi l de Jib-tro, Sauut í íápin 
tus, con fuerza á sus órdenes y en unión 
de un grupo de gu-irdias al mamio del 
Alcalde Municipal, han sido detenidos 
los paisanos J o s é Francisco Meñéndez 
y Domingo González (a) Pelaza por en-
cubridores del bandido Tuerto Rodrí-
guez, habiéudOf^'es ocupado varias me 
dicinas con destino á dicho bandido. 
Los detenidos han sido puesto á. dis 
posk-íóQ del Comandante Mi l i ta r <b-
aquella plaza. 
Por la Subiuspección del Ins t i tu to se 
han tramitado las siguientes disposicio-
nes: 
Cursando propuesta de Comandante 
para el regimiento de Alfonso X I I ; ó 
instancias del capi tán , primero y segun-
do tenientes don Manuel A l vare/, don 
Bamón Álvareé y don Mauuei Alargo 
lies, qutó solicitan la baja. 
Consultando la ¡nstañeia del primer 
teniente don Felipe Rubio por hadarse 
excedido de licencia, y adeudar cuo 
tas. 
Aprobando nombramiento de Sar 
genio, en favor de don Etcardo Garc ía 
y don Prudencio iManínez. 
Cursando propuesta de primer te-
nieute para el batallón de J e s ú s del 
Mónt i : ó instancias chd cap i tán primero 
y segutnio tenientes don Benigoo Tres-
pa'acios, don Agust ín López y don Ma-
nuel Garc ía Alvarez, que solicitan la 
baja. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Antonio Bey, don Prudencio Meuoya. 
don LeoVigiido Escrdiano, don liobus-
tiauo Várela, don B-dniuudo Man 
zares. 
Concediendo la. baja de don HMriber 
to Vesa Piltart. 
Los ferrocarriles éspanoles cu 1893. 
En e l año próximo pasado, según Jos 
datos recoüídos por la Gaceta de los Ca 
minos de Hierro, la red d e v ías férreas 
españolas so ha aumentado con 584 k i 
lótnetros, que s e reparten d e la siguien-
te manera: 
Puente Genil á Linares (compañía de 
los fi n o c a n i i e o andaluces), 172 kilóme 
trof; Huei-m ÍÍ Jaca (ten oí arri} de Cau 
fran), 111 j Aleo .y á g a n d í a , 54; Plasen-
cia á Hervás (feft-ocarril d e Plazencia á 
Astorga), 50; Tayón ó ü a s p e (ft-iroca-
r r i l directo d e Madrid á Barcelona). 39; 
Igualada á Maitnrell (ferrocarril cen 
t r - l ca ta lán , 38; J ' M v a . 9 Albai i a , 29; 
Un liar á C i s t i e rna (tVrroc m ¡I d e Bub ia 
a Batuiacedá), 24; di- la Cuenca carbo-
nífera de San Crrbr i án d e Meldá A V i -
llsmaycr, (compañí . i d»d í í o r . e ) , 17; Va-
luncia á liafelbnñol (sociedad valencia' 
na de t ranvías ) , 13; Guernioa á Pe-
dernales, 9 500; las Arenas á Plencia. 
8 420. 
Por' otra, parte se han otorgado die-
cisiete concesiones de ferrocarriles y 
t r a n v í a s , que son las de las l íneas de 
P e ñ a r r o y a á Fuente del Arco—Valen 
eia (Cuarte) al ferrocarril de Ut i e l á 
Valencia—Gijón al barrio de Natohoyo 
"Os digo adiós; me alejo, sí; pero es 
con el deseo de que, una vez pasados 
estos duelos, renazcan la tranquilidad 
y la paz en esa casíi; y que vuestra pre-
ciosa salud no se resienta lo mas míni-
mo, de resultas de tantas penas y emo-
cionen. 
"Tendré i s necesidad de distraeros. 
"Rogad á vuestra madre que os lleve 
á Argel; y allí, bajoaqnel cielo tan her-
moso y respirando el aroma de los na-
ranjos, debéis permanecer algunos Die-
ses; y do seguro volveréis fuerte y ale-
gre, si los yotos de mi corazón, profun-
da y apasionadamente adicto, son a|go 
para vos, 
"Adiós* señorita Teresa. Perdonad-
nos y creed que el hermano dar ía cuan 
to hay por curar las heridas que, sin él 
saberlo, ha causado su hermana. 
"Adiós , uua vez más. 
F E L I P E . " 
Cuando nn mozo llevaba esas cartas 
al hotel do Blangy, el expreso del H a -
vre había ya recorrido la tercera parte 
dsl camino. 
A l día. siguiente, Bouraille, Felipe 
Arbaud y el acompañan te Péivz, toma-
ban en la estación de Lyon el t ieu que 
debía llevarlos á Dijón, 
En el hotel de ft'aiigy estaba entre-
gado á los empleado- de pompas fú-
nebres, que preparaban el entierro del 
marqués . 
La señora de Blangy prohibió toda 
ceremonia de vanidad y de lujo. 
—Zalla á Solares—Almer ía á. Oanjayar 
—De la l ínea de Sama de Laugreo La-
biana al valle de Samuño—Chinchi l l a á 
á Vadollano—Albacete á C r e e r á — L a s 
O r t s de Sar r i á á Esparraguera y ra-
mal a .Si.M Esteban de CaPtellar—Par-
que dkr. la M'^Ltaña al Toilado de Vaü-
vidrera —T • r d a g u n » a Boceguillas y 
ramal á Avaada de Duero —Bafelbnüoi 
á Saganto—AleifM á Gandia y ramal a 
Cul l e ra—Sai rá a Val ivk í re ra—Málaga 
á Velez-Málaga—Mieres á la estación 
del ferrocarrii del Noroeste. 
En el pasado año de 1893 han suspen-
dido pagos las Compañías de Madrid-
Cáceres Portugal, del Oe.ste de España 
y de Madrid á Villa del Prado, y el Es-
tado se ha incautado detíniti va mente 
de la línea do Madrid á Arganda y 
provisionalmente de la de Villona a A l 
coy. Además , se ha dado el caso de 
decretar la caducidad de uua concesión, 
la de Calatayud á Teruel y Saguutc. 
El Bomiir del M i l . 
El Principe Enrique de Orleaus, que 
acaba de hacer un largo viaje por el 
Tonkín , ha manifestado á uu periódico 
de Par í s sus impresioues acerca de 
aquella colonia. 
El P r íuc ipe cree que es tá llamada á 
n i porvenir más brillante que el de la 
misma Argelia. "No es ext raño—dice— 
que en un p a ú como el nuestro, que 
coloniza bigiilendo los impulsos de la 
moda y que en estos mom^nto.s es tá ha 
ciendo tantos esfuerzos en Africa, lia 
mada justamente Coatiuento negro por 
loá exploradores que la cono'en y des 
oonfiaii de sacar partido de ella, apenas 
se conceda atención á las maravillosas 
relacione^ de los viajaros aeenja d^ es-
tas iMxuarcas dij A s i a , cuna del Miando 
y (pin me a t rever ía á. llamar gi anero d<-
la t u rra. EH curioso lauxar ana ojeada 
ni m a p i df-! Ciintinente asiático, y ver 
ocupado • ! Nui te por R isi.i y por no-
S'itros pai te del Sur. l ' . ro ai hablar del 
Tooldu uadie se acuerda mas que (b- la 
campaña <le Ferry y de los oportuois 
tas, y es necesario cpre un descendiente 
de los antiguos Reyes venga á decir á 
los republicanos los tesoros que tienen 
al alcance de la mano en una tierra de 
fecundidad incomparable. 
Las riquezas de aquel país son in-
mensas, como he podido observar en 
seis meses de exploración por los arro-
zales y las minas. 
L a opinión general de los ingenieros 
que han examinado las capas gt-ológi 
cas dtd Delta es que, en e.sta p o t e del 
Tonkín, el suelo es una mi,¡a. m m -nsa 
de carbón, de calidad superior por cier-
to, al que se va á buscar á l l o n g Kj ug 
y á Colombo para alimentar nuestras 
máquinas coloniales. El café será su-
perior hasta al del Brasil por su calidad 
y su abundancia. Los ríos del Tonkín 
son caminos naturales hacia la China, 
de manera que con el Tonkin al Sur y 
Rusia al Norte, podríamos hacer el co-
mercio en Asia como en Europa. 
Hay que venc-t-r de Verdad muchas 
ilifieuitudt-t; por de pronto, los p i ra ta^ , 
coiiCra los cuales no bastan los 3,000 
hombres que tenemos allí, tan mal aten-
didos, que con frecuencia hay en los 
cuarteles mas soldados que zapatos. 
Pero lo que se necesita, ante torto, es 
que, acudan capitalistas franceses, y 
que no sigan mostrando la inconcebi-
ble desconlranza que hasta aquí han 
maniféstado." 
N E C R O L O G I A . 
D a s p n é s de recibir los auxilios espi-
rituales, ha fallecido en la Quinta de 
Salud "La Puuí ima Concepción" id 
Vocal de la Directiva d é la Asociación 
de Dependientes dr-l Comercio de la 
Habana y Secretario dei;i S^-ción de 
R-cn-o y A d o r n ó de la < xpresada Aso-
cíaeión, ¡Sr. D. Enrique Mar t ínez Ban-
dujo, miembro de una dilatada familia, 
íi canos individuos damos él más sent í-
do pésame por esta desgracia. 
Descanse en paz. 
Su entierro se efectuará esta tarde á 
las cuatro. 
NOTICIAS REGIONALES. 
P K O r i N C I A S VASCONGADA!*. 
En t i miuistbii i da Fomento se ha efec-
tuado la subasta para u oonstrucoión del 
coutramuelle que hado detitablecerse en el 
abra de Bilbao. 
En la subasta solo so presentó un pliego 
suscripto por los Sres. Coiscau Couvreux 
ñls et Félix Allard, que se comprometen á 
hacer las obras por la euma de 8 603,000 
pesetas. Esta misma Sociedad es la que 
ha construido el rompeolas, que partiendo 
de Santurre llega hasta la mitad del abra, 
y cuyo cost« ha ^do do 22.000,000 de pe-
setas. 
Resulta, pues, que el puerto Í1« Bilbao, 
que inauguraron en septiembre <ie 1888 ios 
que íi la sazón eran ministros de Alal ina y 
de Fomento, Sres. Rodríguez Arias y Cana; 
lejos, y que estará terminado dentro de seis 
años, habrá coatado treinta y cinr-o mi l l o -
nes de pesetas, habiend ofrecido el Estado 
subvencionar las obras con tres millones 
pesetas, pero subvencionar nada más, que 
es muy distinto de pagar. 
ün pueblo como Bilbao, una provincia 
que como Vizcaya, realizan obras tan gran-
diosas, con sus propios recursos, sin a c á 
dir al resto de la nación, sin peipidic^r eu 
nada al Tesoro, bien merecen qqe les t r i 
butsmos pláceme* y lo hacemos con vei da 
dera satisfacción, pues bien I >ia merecen loa 
vizcaínos, que con aus tratiajos é iniciati-
vas están realizando una obra (pie colo-
cará á Bilbao entre los primeros psértos 
del mundo, como ya lo es en moviaiÍL-nto 
y tráfico. 
Sin entrar en estos momentos en t>ocui 
leísmos respecto á las obras de la, tía j 
: puerto do Bilbao, que vienen realizándose 
desde la terminación de la guerra, bajo la 
1 dirección del sabio ingeniero Sr. Churruca, 
bien podemos apuntar que el imerto exte-
rior, como se llama en Bilbao al que so es 
. tá haciendo, es una obra colosal, ya por los 
; millones que en el a se invierten, como por 
I los fenicios que prestará al comercio na-
cional é internacional. 
| Es preciso, en efecto, tener en cuenta 
que en la extensa, abrupta y peligrosa cos-
' ta que se extiende desde Brest á Coruña, 
no existe un f olo puerto de refugio pa-
ra una escuadra, pa^s S oitander y Pasa-
jes en E s p a ñ a , Panilbc-Bmieos « Saint 
Nuzairt) Nunte^, en Francia, aunque tie-
níii fondea loros ¡ ara leu grandes paqn-tes 
t w a t áotic 's, tienen la entrada ddícil, y 
cuando las mares son mala*, la entrada e.» 
peligrosa. 
Eu Bilbao no ocurrirá est >; s e r á nn 
puerto hecho á fuerza de m i l l o m ^ , efa la 
cotta má-i bravia, y donde podrán bailar 
seguro refugio HU tiempos buenos y malos 
acorazados y trasatlánticos. 
Daspnés de terminadas las obras del 
rompeolas de Santuico y del cont; a muelle 
. Algor ta, ayer subastado, faltará aúucon-s-
j truir los muelles ó dochs y seguramente 
I que para fines del siglo actual, todo ha 
j brá terminado, dada la proverbial acti-
j vidad de los hijos do aquella región de Es-
paña. 
Otras muchas cuestiones hay rolaciona-
I das con esta del puerto exterior, de las 
que nos ocup iremos mis d ispac io ; pero 
nos parece que, dados los olem nto^ de rí 
qneza al l i acumulados, la m á s p r imord ia l . 
es la de garantizarlos, y en el ministerie de 
la Guerra, dobe raberác, que el monte de 
Serantes, quo domina < 1 abra de Bilbao, 
tiene un faer;e, aliado del cual, los fuer-
tea de Cabrerizas y demás que rodean á 
Melilla, son verdaderas fortalezas, y mere-
ce pensarse algo para defender un puerto 
que tales riqueza, atesora y que pudiera 




E N B A H C S C O N A . 
Barcelona 19 (9 10 noche.) 
H u m o r e s infundados. 
Bl director do la cárce l , Sr. Trigue-
ros, con quien acabo de hablar, se 
muestra muy sorprendido de los abor-
tados complots de ios anarquistas, de 
que algunos per iódicos se hicieron eco. 
Me asegura que s-;n;ejautes rumores 
son completamente l'dlsos, y que no se 
han hecho mas registros que los ordi-
narios. 
A ñ a d e que no sa ha verificado la pre-
tendida conducc ión de anarquistas al 
castillo de Monjuich, y que en todo ca-
so sucedió !o contrario, pues Cerezuela 
y Sogas bajaron des ie la fortaleza á la 
cárcel , donde pe:m necen, 
V i e u s . 
So ha desistido de reiterar al gobier-
no de Suiza la pet ic ión de ex t rad icc ión 
del anarquista Vdeux, porque segün pa-
rece, el juez especial considera que f U 
presencia a q u í es innecesaria p-ira u l t i -
mar el suurmrio que se iustr uye con mo-
t ivo de los sircesos ocurridos eu el tea-
t ro de í j iceo.—Puente. 
Barcelona, 19 (12 noche.) 
Otro detenido. 
D e s p u é s «le baber prestado declara-
ción ante el Juez especial acaba de in-
gresar en la cárce l , donde queda inco-
municado el u i n r q u i s t a J o s é l 'rats 
Tr i l l a , detenido mi Béjai-. — P«euíe . 
CORREO DE LA ISLA. 
SANTA CLAK \ . 
Dicen de Ranchuelu que á principios 
de marzo se i n a u g u r a r á la planta eléc-
t r ica y para mediados del mismo mes 
la Sección de Bomberos. Se trabaja 
con gran act ividad en la colocación de 
los postes que han de sosteuer los hi -
los e léc t r icos . 
— En la tar de del d í a 6 del corriente 
salió el señor Junquera, Alealde M u -
nicipal do C i tices, eu di recc ión al cen-
TT^J.AS Pedro Sacoman, $ 5 5 oro el mi l lar . 
T E J i L S H o u x F r é r e s , ogo el mi l lar . 
T E J A S Hey F r é r e s , $ 5 3 osa"»l mi l lar . 
Xjoea o rd inar ia de M a r s e l l a para azoteas á 
$ 2 3 i dem. 
Dirigirse para los pedidos fi 
l O X J S S J k Q , ÜT o i e . 
C 2 1 7 alt. 
OFÍCIOS, 30. HABANA. 
l O a - 4 
P i E I S EN LA L ííMfiise 
25, BERNAZA, 25 7 7 , S O I . , 7 7 
Gr¡mtal!or de Tiutórcrla y IiiMpie/a de ropa de ca*d:sdr, al vapor. 
Estus casas ganusf izan todos í s Irabajos ipie se le conílen. Fréclós sin competencia. 
KOTA.—Especinlidad en ropa de señoras. 
25, B E R N A Z A , 25 77, S O L , 1 1 C 209 alt 
T O D A 8 L A S F A . U 1 L I A N D E B O T E N E B E N S U T O C A D O R 
Y 
JL SO CEXÑTT-A.VOí 
Iféis-seliim -perfumada.» a p o m o . 
E l A G U A D E Q U I N A es uu prpoloso iónico para ül cahel o, k» suaviza j com-erva. 
E l A G U A D E V E E B E N A y B A Y RIJM son (io un aroaia deiieioso y be íeooruiendau 
para el baño y el aseo de lus niños y la^ señoras, cuando por cualquier causa no pueden 
usar agua. Una vez que RIj pruebo de fteguro les guetaríl y la recoaiendaráu. 
Jja V A S E L I N A P E l í F C M A D A el mojnr que fas pomadas que se usan para el cabe-
llo, su uso está bastante gent-ia iza lo, y en los Eu-id-s-üt i idos se baco uso diario de 
esto arlículoj no falta en ningún Cocrtder. 
l)e veuta eu todas las perrunif r íes , boticas, s e d e r í a s y barberLis . 
Depósito principal. Farmacia y Droguería EL AMPARO, 
de Castells y Gomp., ^ M P B D H ^ B O 2 4 , 2 S I T 2 8 . 
alt 10a 
premió el LOTE INFANTIL y cupo en suerte al niño 
JUAN VAZQUEZ, Someraelos íiúmero 4í>, 
v el número 32 premió el lote del LUNES 5, pudiendo, desda lueg'o, pasar á recogerlo la per-
sona agraciada con él. 
L A 
C 206 12-2 F 
Dispuso qim los restos de su marido 
ftpíSen trasladados á Rorgofia, par» 
quo fuesen sepultados eu el misino oe 
nieuterio donde deseansaban los restos 
de sn hijo Mauricio, su tío el senador y 
su cuñado Felipe de Valencourt. 
Aunque parezca imposible, re-ulta 
fácil ahogar el escándalo, por más que 
se trate de un palacio como aquel, atia-
bado, cual corresponde á toda casa 
suiituosa, por la penetrante mirada de 
la piensa, fija, al parecer, hasta en lo 
más insignifteantes siesos. 
Pa r í s es, probableniente, la única 
ciudad de FranciUj donde se ignora lo 
que pueda ocurrir en la casa próxima, 
y el vecino, por lo general, no suele sa-
ber qué acontece en el piso contiguo, 
ni en el de arriba ó en el de abajo del 
suyo propio. 
Se habló poco de los incidentes del 
hotel de Blangy. 
Solo se dijo que el marqués babia 
muerto fie repente.. Y dorante ocho 
d ías se m u r m u r ó algo en algunos salo 
lií&i La muruuu'cición resultaba cruel 
unas veces, inofensiva y tunta otras y 
falsas todas, sobro la causa de tan im 
previsto desenlace. A'gunos suponían 
la verdad; es decir, que hubo un pisto-
et'riao qi i i* piiao ün a aquella v ida tan 
j . i ó spe ' u en apariencia. 
VA ruido SÍ» ext inguió l áp idamente . 
Pa r í s se ocupa demasiado de sus a-
snntos, de sus intereses y de sus place-
res, para dedicar mucho tiempo á los 
asuntos, intereses y plaoérés de los de-
más. 
íijs una Babel donde los escánda los 
y la muerte desaparecen muy pronto 
entre el barullo de los vivos. 
A lus diez de la m a ñ a n a encerraban 
al que se llamó Francisco de Valen-
court, m a r q u é s de Blangy-Cussey, en 
una t r ip le caja de terciopelo, roble y 
zinc. 
A esa misma hora, en el Havre, la 
"sirena t r a sa t l án t i ca , " la Bre t aña , el 
mismo vapor eu que regresó Magdale-
na á Francia, lanzaba en la bahía , que 
de nuevo iba á dejar, un formidable 
silbido. 
Bl mar estaba alborotado, el cielo 
claro, el tiempo frío. 
Los espectadores, quede ordiuaiio 
suelen ser muchos, para presenciar des 
de el muelle la salida de esos colosos 
que atraviesan el océano sin tomar a-
liento, eran ese día escasos. 
E L F I N D F . U N V A L I R N T F J . 
Cuando el carruaje' en que iba Mag 
dalena salió de la calle de Séze para di-
rigirse á la Estación de San Lázaio , un 
hombre que se hallaba sentado dv-tiás 
de ios cristales de una cervejeria, á l a 
l:t e.'-quiaa de la calle Vign.Mi, ie siguió 
con la mirad:!, \ depitido Vina moneda 
s-dv • i i me«;j uoinnol, salió pre.-ipi j 
{;a^:i mente. J 
Era Juan B ígaud , 
Este teníí* Imeuas pierna^ por más | 
que no suelo ser muy difícil seguir un 
coche de alquiler. 
E l guarda de Blungy, si hubiese que-
rido, hubiera adelantado al carruaje de 
Magdalena. 
Pero se con t en tó con no perderlo de 
vista y entrar al mismo tiempo que e-
11a en la es tac ión . 
Magdalena se apeó. 
Llegaba con un cuarto de biuüa efe» 
ant ic ipac ión . 
Buscó quien recogiera el equipaje y 
tomó el billete. 
Cuando ponía el pie eu el primer pel-
d a ñ o de la escalera que conduce á las 
salas de viajeros, oyó que coa voz con-
movida le decían . 
—¡Señori ta! 
El la se volvió en seguida. 
Juan l l i gaud estaba á su lado. 
Magdaiciia repr imió un ligero movi-
miento de cabeza. 
—¿Os vais?—dijo ói. 
—¿No os lo había, dicho ya? 
—Es cierto. 
—¿Adóní leos dirigís?, 
— Voy al azar. 
—^Quiere riedf que no nos volvere-
inos a vej^ 
— l i s pronabJe. 
La Uenuid do JJM/I í'. s i u v ' í uo era 
a MCU!,,^ K-r.», SÍno profuiidaiiMnite fcris-
>—Estaba jun to á voscuatido h a b é i s 
/>. dido el bí l ie te—repuso,—y té el t é r -
mino de vuestro viaje. 
—No hago de ello un misterio. 
í 
tral "Oaracas," con fuerzas suficientes, 
por confidencias que tuvo, en persecu-
ción cié los dos individuos que hicieron 
el robo á un maudadcro del scñur Oa 
lleja, en la m a ñ a n a del ú l t imo do-
mingo. 
Los resultados han sido favorables 
para el señor Alcalde, pues á las pocas 
horas regresó con dos individuos dete-
nidos, los qne, según declaración del 
robado, hay probabilidades de que sean 
los autores del hecho. 
—Procedente de Trinidad ha llegado 
á Oienfnegos la compañía de zarzuela 
que dirige el señor D. Bernardino Gar 
cía. 
— E n Santa Clara, ante el Tribunal 
de Exámenes de la JProvincia, fué exa-
minada para obtener título de Profeso-
ra incompleta, la señorita Caridad de 
la Torre y Domenecli, hija del Procu-
rador D. José de la Torre. 
L a señorita Torre mereció la honrosa 
nota de sobresahente en todas las asig-
naturas en que fué examinada, asi co-
mo en las labores. 
—Con un éxito completamente satis-
factorio, según dice el Diar io de T r i n i -
dad, ha iniciado las pruebas de elabo-
rar azúcar, el central Trinidad. 
Montado con los aparatos más moder-
nos y bajo una dirección competentísi-
ma y acertada, el éxito no puede ser 
una sorpresa. 
—Ha presentado la renuncia del car-
go de Depositario de los fondos muni-
cipales del Ayuntamiento de Trinidad, 
!>. Manuel Rodríguez Bucalán. 
—Ha tomado posesión del Juzgado 
de Instrucción del psrtido judicial de 
Sagua la Grande, D . Luis González. 
—Ha sido nombrado Ayudante de 
Marina del puerto de Trinidad, el te-
niente de navio D. Federico López A l -
dazabal, que ya anteriormente había 
desempeñado ése cargo. 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el d ía 3 de no-
viembre de 1893. 
CO-UIHION E J E C U T I V A MONTAÑESA. 
OBO PLATA BTE8. 
PB. C». PS. CB. PB. 
Sumas anteriores. 21483 18 4SSI 11 1780 
BBCATTDADO 
por la comisión del ba-
rrio de Santa Clara, 
compuesta de D . E -
milio Nazábal, D . Ce -
ferino San Martin y 
]). Carlos Guezala. 
De la lista ante-
rior 21815 52 
Sefiores: 
D . Juan F . Urr i -
barri 10 60 
Pedro Urriba-
rrl 5 SO 
. . Antonio Mar-
tíner W 60 


















1 . . 
. . Francisco B i -
deguin 
Martínez y Gutió • 
rrez 
D . Josá Martínez. 
. . Augel Rodrí-
guez 
. . Benito D i a z . . 
Maribona, García 
y C ? 
Grau y C * 
D . José Vi l ladó-
niga 
Un extranjero... 
D . José M. Llano 
. . José Basart.... 
. . Manuel G . V a -
lle y C ? 
Manuel Gómez 
y c« 
D ? M? Bodríguez 
Molina 
D . Rafael Tarano 




D. Francisco C a -
brera 
D ? Teresa E s c a -
la 
Una señora 
D. Manuel C a -
rracedo 
. . Prudencio A l -
vare z 
Una vecina • 
D . Valentín A -
rias 
. . Julio P e l l ó n . . 
. . José Suárez. . 
. , Francisco L ó -
pez 
Andrés Suá-
D ? Josefina V i -
llegas 
. . Victoria C a m -
pas 
. . Dolores V e -
lasco 
. . Caridad M u -
ñoz 
Sixta Abreu. 
. . H o r t e n s i a 
Diez 
. . Pueyo' 
. . Remedios D o -
mínguez 
. . Ezperanza I z -
naga 
Hortensia. . . . 
D . Camilo Alva-
rez 
D^ Micaela E -
cliamín 
D. Rafael Núnez 
D ? M a r g a rita 
García 
D. Miguel Roque 
. . A. Valdéi y 
García 
. . Vicente l í a -
misa 
. . José Suárez. . 
. . Calixto Torre. 




. . Demetrio Pe-
laez 
García y López. 
D . Mariano Ro-
dríguez 
. . Grancisco C u -
ñarco 
. . Vicente Cas-
tr i lón 
" E l Dos de Ma-
jo" 
D. Manuel de la 
Llana 
D * Juana Grillo 
de P 
D Román Simón 
. . Ramón Gue-
rra ~' 
. . P . Betaucourt 
. . Perfecto Cao. 
López y C o t . . . . 
D ? Isabel Espa-
ña 
. . Manuela Suá-
rez 
. . Sofía y L u z . . 
. . Juana y A n -
tonia 
. . María y Bea-
triz 
. . América 
Blanca 
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Y A L L E G A R O N 
"ST-A. 
LAS CÉLEBRES Y TAN CELEBRADAS 
D E L AZUL DANUBIO 
r^a aue sin movernos de nuestras moradas lo mismo podemos conl o  templar 
^ n s u s wtontes focos luminosos L A S E U I N A S D E P A L M I R A como L A S 
R T R A M I D E S D E E G I P T O : L A S M O N T A B A S D E A I í M E N L A como las del 
H 1 M A L A Y A , lo mismo la C A T E D R A L D E S E V I L L A , como la de S A N 
^ ^ ^ ^ i S ^ t r u m e n t o ópt ico de L I N T E R N A M A G I C A de mucho en-
tretenimiento, de estudio y dis t racción út i l y agradable; siendo su costo relati-
vamente insignificante, pues las hay desde un peso plata hasta diez centenes, 
seeán el t amaño á que corresponde. . , 
E S I E R E O S G O F O S y toda clase de vistas para los mismos, excelente sur-
JSn cubiertos de Alfenide y Plata Cristofte la existencia se ha renovado 
completamente y los precios siempre los más baratos; és tos son los mismos de 
fábrica con un simple aumento de un 5 p § . ^ • 
En cubiertos de Metal Blanco Pulido, del que nunc? hay a l te rac ión , siem-
á $5-30 las cuatro docenas de piezas. . , ^ 
En santos do relieve, figuras y ornaaieutos religiosos hay un museo de pre-
ciosidades nuevamente recibidas. , , ^ , T ' i 
Lo mismo que las tan solicitadas L á m p a r a s del Corazón de J e s ú s y de 
María . A las personas que nos h a b í a n hecho el encargo por este medio las avi-
samos de naber ías ya recibido. 
E n iueeos de Lavabo, de Tocador, Centros, Licoreras y cuantos objetos 
úti les y de capricho se deseen. Lo mismo que la Per fumer ía de los principales 
v meiores fabricantes, en esta casa hay el mejor surtido. 
Para todos estos ar t ículos y otros mii , especiales en su mayor parte, no 
hay mas que tomar nota de la verdadera dirección: 
AZI MIBIO-OIILLY 83 
pre 
C 
Próximo al Parque Cenlral. 
alt. t.4 1 
—Repito que me hallaba á vuestro 
lado. 
- A ' bien? . , , 
—Vais al Havre. Podé i s decírmelo. 
Yo no quiero atormentaros n i ser mo-
lesto. , ^ 
—Etectivamente, voy al Havre. 
—De allí salen los buques para Amé-
rica. í , . 
Magdalena inclinó la cabeza. 




—¿A q u é hora? 
—A. las diez, 
—Gracias. 
—¿Eso es todo lo que deseába i s sa 
ber? 
—Todo. Me veréis t odav ía una vez 
antes de part ir . 
- I Dónde? 
- -F i j áo s bien y lo sabteis. 
tDe modo que no queré is seguir 
mis consejos? 
- No puedo. 
Todo es posible cuando hay va-
Jor 




• —¡Lo tenéis! 
- Lo decís por bondad pero no 
-de corazói'. 
—Os lo juro. 
;íío jareis, y buen viajel 
—Reílexionadlo bien, Rigaud—dijo 
olla con dulcís ima voz.—Optareis por 
el mejor partido. Acordáos que no te 
neis m á s que hacerme una indica 
ción 
E l silbido de la locomotora anunció 
que no había tiempo que perder. 
Dirigió al guarda una mirada de tier-
na compasión, salvó mny de prisa los 
escalones, corrió hacia el andén , subió 
al tren y se instaló en un comparti-
miento de primera. 
A l atravesar por las salas de espera, 
y siguiendo la hla de vagones, buscaba 
con la mirada á alguien que no encon-
t ró . 
U n minuto después , Juan, también, 
subía la escalera y entraba en un co 
che do segunda. 
H a b í a advertido á Magdalena que le 
ver ía una vez más antes de partir . 
Esta idea la preocupaba. 
¿A qué ir ía aquel hombro al Hayre, 
si nada ten ía que hacer allí? 
No le vjó al llegar, y tampoco al d i r i -
girse al hotel Continental, á media no-
che, ni por la m a ñ a n a al g-anar la ba-
hía para embarcarse en el Bre taña . 
Tampoco vjó á Adam Smith, n i al 
fiel mulato, cuya estatura no podía pa-
sar inadvertida. 
Se encontraba, pues, sola, abandona-
da, como cuando par t ió años antes en 
busca de aquellos vengativos medios 
tan út i les para ella, como funestos fue-
ron para sus adversarios, 
D Valeriano P é -
rez 
D.' Luisa Sosa.. 
. . Isabel B i n . . 
Mierea y Vallina 
D. Pedro Mon-
tan i .-. 
. . Miguel Gon-
zá'ez 
. . Elias de Cos. 
. . Policiano de 
la T o : r e . . . . . . 
. . I !l C li O U U-I O 
Oonz íl« z . . 




3 . . 
4 . . 
50 
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(Se continuara) 
CEOHICA GElTEEAl 
Nuestro colega el Avisador Comer-
cial se lamenta por segunda vez en su 
número correspondiente al 7 de este 
mes, do haber sido llamado su director 
a declarar á horas desusadas de la no-
che, obl igándole á levantarse del lecho, 
en la causa que so instruyo á dicho pe-
riódico por consecuencia de loa discur-
sos pronunciados en Tacón el 28 de e-
nero; y atribuyo al Juzgado que estaba 
do guardia el 30 del mismo mes, la res-
ponsabilidad de.eso hecho. 
Si el cologa advirtiera que las cita-
ciones se hicieron por la policía y no 
directamente por ol juzgado y qne úni-
camente el director del Avivador Co-
mercial declaró aquella noche, no ha-
ciéndolo hasta el día siguiente los de-
m á s directores de periódicos, á pesar 
de haber sido citados con igual fecha, 
comprenderá el periódico mercantil, 
que no es responsable el Juzgado de 
guardia de que se hubiera obüg ido á s u 
director á salir de su casa á declarar en 
la noche del d ía 30, y mucho menos que 
la orden de citación del juzgado signi-
ficase persecución ni propósito precon-
cebido de ocasionar molestias á nuestro 
compañero . 
Han sido nombrados escribientes de 
primera el.ise de la C-misíón de Eva-
luacióu D . P e d r o Celestino Portero y 
D . Fé l ix Santamarina y de Subsidio 
Industr ial D . Ruperto P a r a m é s y don 
Juan P a n a r d é s . 
Por el Gobierno General ha sido 
aprobado el acuerdo del Ayuntamien-
to de Ceja de Pablo, do aumentar á 
$7o0 el sueldo de $250 que, disfruta ol 
Alcalde Municipal. 
Se ha concedido anticipo de licencia 
para pasar á la Pen ínsu la por enfermo 
al magistrado D . Antonio V a l i e n t e . 
El Gobierno General ha dispuesto se 
notifique á D . Agus t ín H e r n á n d e z Ca-
neda, que se encuentra en apti tud do 
volver á ingresar en el cuerpo do poli-
cía gubernativa. 
Con fecha 30 de enero último ha ten-
dido D. J o a q u í n Colomó á D . Baldóme-
1 0 Ribaldo y Pascua, en Corvantes, su 
©st blecimiento de ropa, sombrerer ía y 
peletería titulado " L a Sultana", que-
dando hecho cargo d é l o s crédi tos acti-
vos y pasivos el vendedor. 
Disu-l ta U (•oeied^d en e^niaiidita 
que i : i raba cu esta plaza, ba jo la r a z ó n 
•le 1'. Coll y Cn, se ha adjudicado to los 
l o sc t í d i t o s , propiedades, nureas y per-
t.jnt ncia^ de la misma, su gerente, el 
Sr. ü . Pedro Culi .y R i g a u . 
Se han concedido la placa de San 
Hermenegildo á los Comandantes don 
Antonio Gas tón y D. Praneiseo líodií-
guez y la cruz al primer teniente don 
Marcial Mora. 
En las elevadas montañas del Tarn, 
en Montpoller, á algunos ki lómetros de 
Milán (Aveirón), se va á erigir una. es 
t a túa colosal de la Sant ís ima Virgen en 
actitud de suplicante oración, entre el 
eielo y la tierra, dominando las costas 
escarpadas del mar. Treinta y cuatro 
obispos se han súsoritó para su costa. 
La Archicofradía del Sant ís imo Sa-
eramonte, establecida en la parroquia 
del Esp í r i tu Santo, celebrará el próxi-
mo domingo 11 del c o r n e ó t e la festivi-
dad del Carnaval, con misa solemne, 
oración sagrada y otros cultos, en la 
mencionada iglesia. 
En la tarde de ayer jueves se hizo á 
la mar la fragata de guerra alemana 
Stosh 
Esta mañana en t ró en puerto, proce-
dente de Veracrnz y eecalas, el vapor 
correo nacional Ciudad Condal. 
En la ú l t ima decena de enero so ex-
p a taron de la Habana para la R e p ú b ü -
ea Argentina 32,000 tabacos torcidos y 
.'>>.>2 kilos de tabaco despalillado. 
El Dr. D . Juan A n t i g á s y Escobar 
nos participa en atento B. L . M. , que 
el 25 de enero próximo pasado tomó 
posesión del cargo de médico cirujano 
de la Real Casa Hospital de San Lá-
zaro. 
Leernos en nuestro colega E l Ta 
bac«: 
' L i elaboración de tabacos en nues-
tras fábricas es tá completamente pa-
ralizada, no sólo en la Habana, sino 
también en las poblaciones limítrofes, 
Santiago de las V e g i s , Bejucal y San 
Antonio de los B a ñ o s . 
E s t á n espantosa la paral ización, que 
nos hace recordar la de 1879, en que, 
por efecto de la mala cosecha, estuvie-
ron cerradas por espacio de tres meses 
casi todas l a s f áb i i ca s . 
Hay, sin embargo, una diferencia 
aquella paral ización t en ía por causa 
lo defectuoso de la cosecha,'jorra en su 
casi totalidad: en el presente caso la 
causaos compietaiuente opuesta; con-
consisto en la falta do órdenes , pues 
la cosecha del año anterior, a ú n con 
sus ligeros defectos, es en general ar-
dedora y de buen paladar. 
Todo esto nos confirma más i-n la 
crcenciH de que vamos á pasos agigan-
tados á la ruina total de la industria, 
si el gobierno no hace algo que la sal-
ve. I'en» ese a l g o h i do oer pronto, 
porque luego sera tarde." 
Austra l ia es uno do los países más 
consumidores do tabaco, desconocién-
dose allí, sin embargo, el mascado. 
Consumen tabaco de casi todos los 
países excepto de los Estados Unidos. 
Pagan los tabacos extranjero;; seis 
chelintspor libra, en casi todas las co-
lonias australianas. 
Predominan los tabacos de la Haba-
na y Manila, excepto en Victoria, don-
de las leyes protegen francamente el 
tabaco local. 
En Australia so sufren aun los ofec 
tos do la crií-is bancaria del principio 
del año 1893. 
Eíiici i inri m m i 
S O C I E D A D 
de Instrucciiía y Recreo de Artesauos 
de Jesús del Monte. 
Esta Sociedad cel(ñ)rará el prúximo bália^o 10 del 
actual el tradicional baile de máscaras titulado 
L a P i ñ a t a 
con la mag ílica primera orquesta completa del po-
pular M A K l A N O M E N D K Z . 
A las señaras y señoritas coacurreutos ú este baile, 
se les obsequiaTá con una papeleta numerada, para 
la rifadeuua excelente M A Q U I N A D E C O S E R , 
cuyo acto tendrá lugar á las í'2-k du la noche. 
Se aitmi'iráa msoripaiones de socios liat-ta últi-
ma hora, fegáo previene el Regliimentu. 
X<i.» nidsaaroa aa quitarán por cum.rl.-t • la careta 
ó antifoB ante la comis'rtn nombrada al efeotu y ésta 
redi izarí á a [uellas que teuira p jr eonveniente, sin 
dar exp ioaci .nes de ningú i género. 
Jesús del Monte, Pebivo 5 de ISííl.—E 1 Seertta-
rl , , A. Lnmburd. 1730 4a-7 
S E C C I O N D E R E C U E O Y A D O R N O . 
8KCUKTAUIA. 
De orden del Sr, Presidente se "nace púb'ico psra 
conociniiei lo geneial de bis sefnire* asneados, que 
el domingo próximo, Ü del corriente, tendííi lugar 
en los palones del Centro un gran baile de PIÍs A T A , 
obsequiándose á las damas con un magnífico costure-
ro, y á los cabrilleros con un bastón de empeñadura 
de oro. E-tos otisequios -eráa sorteados en el inter-
medio do la primera á la secunda parte. 
Para tener entrada en los salones, es de rig'ir la 
presentación del recibo dol mes de febrero. 
Quedan vigentes la» disíioaiciones todas de los feai -
les anteriore». 
Habana, 9 de Febrero de 1891.—El Secretario, 
José M*. Vidal. 
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por los n i ñ o s , por los j ó v e n e s y l ias ta por algunas personas avanzadas 
en edad, ya l l egó: s i , l l egó 
ó los carnavales, para que parezcan m á s y mayores; lo cual quiere de-
cir que se acaba rá n temporalmente los m í s t i c o s , los p u s i i á m i n e s y los 
m e l a n c ó l i c o s : todo c a m b i a r á en bromas y buen humor, en a l e g r í a s y 
diversiones. L l e g ó t a m b i é n para los grandes almacenes de 
la gran co lecc ión de seda ISI-SSI-RI-ISI para vest idos, para capi tas y 
capuchones, que en los presenter carnavalea se venden a l í n f i m o pre-
cio de 3 reale s. 
R'vsos de seda, de todos colore-, y se venden á 2 reales. 
Chales fnt'-'Tizo* de b l a n d a de seda crema, á 20 reales y $3. 
Medias de. olán berdadas y con /ayas, para señora, á 4 reales. 
(Usas y ta ría tanas de capricho con oro y pla'a, á 15 centavos. 
Muselinas y cétiros suizos qne valen 4 reHle-, á real 
Lustrinas, surahs y t his de grrtn ilusión, á medio renl. 
1-LEGARON T A M B I É N : mochas se ias y yasas elegmtes, q e vendemos á 4, 6. 8 y 10 
reales, é inHnHad de i&hs f shionables y de capricho. 
A divertirse t d-j el mundo, que la v i iu es cort*. 
¡ ? I ? i U A L E G H ! m E L BIOS LI?Á EL m i m i ! VITA 
que está situada en el bouíevar de Galiano esquina á San 
siempre vende barato. 
iguel, y 
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Se apoderó do ella un grau desa-
liento. 
La mujer victoriosa iba triste como 
si fuera la inojer más débil y desampa-
rada. 
¡Más triste aun, puesto que no había 
sacado de su triunfo sino decepciones 
y arrepentimientos! 
Su alma era demasiado noble y de-
masiado tierua para esas luchas sin 
piedad que acaban en lágr imas y due-
lo. 
J a m á s hab ía comprendido mejor 
que entonces loa prudentes consejos de 
su hermano. 
¡Cuánto echaba de menos la tranqui-
lidad de su modesta casa de Jonceray, 
donde vivió tantos años feliz, rodeada 
d e s ú s amigos de Pougi i j ! 
Allí fué donde halló la calma, des 
pués do las amarguras de la infa ncia. 
¡Su abandono, su voluntario aleja 
miento, la abrumaban! 
Kecesitaba sostén, y nadie se hallaba 
á su lado. 
¡Si al menos estuviera allí Adam 
Smith, la hubiera consolado con su 
buen humor y su franca y sólida amis-
tad! 
Pero debió quedarse en P a r í s , pues-
to que no le hab ía visto n i en el t ren, 
n i en el hotel, n i en el buque. 
•̂ Ocho días de angustiosa soledad en 
tre el mar y el cielo! 
He ahí lo que la esperaba. 
Se a r repint ió de su determinación. 
Aquella mortal semana, á solas con 
sus i.leas, le ajustaba, 
Pero ya no era tiempo de retroceder. 
E l Bre taña se puso en marcha. 
Ya había dejado la bahía y entraba 
en el puerto. 
N.-ida h;ty tan mágestaoJO como esos 
gigantescos buques avanzando lenta 
mente , para emprend-r una largaba-
talla contra los peligros del Océano. 
Sin poderlo remediar, todos los (pie 
presencian esos primeros thovimiéiitéB 
ae sienten conmovidos, y callan en 'se-
ñal de respeto. 
A un estremo del muelle hab ía un 
hombro que seguía atentamente loa 
movimientos del vapor. 
Apoyado en el pretil , su ardiente mi-
rada buscaba con afán una fisonomía 
entre las de los pasajeros. 
A medida que el Bre taña iba acer-
cándose al sitio en que él estaba, crecía 
su emoción como si cada avance del bu-
que cortara los pocos minutos que le 
quedaban de vida. 
A l fin dis t inguió á la que ansiaba 
ver. 
Estaba sola, puesto que podemos en-
contrarnoa aolo entre el barullo de los 
boulevarea ó entre mul t i tud de viaje-
ros. 
Estaba aola, porque se consideraba 
perdida entre aquella gente ex t r aña , 
desconocida, cou quien se codeaba. 
Ella también buscaba á alguien; bus-
caba á un hombre, que no veía, en 
aquel muelle adonde los desocupados 
del Havre, los parientes y amigos de 
los viajeros, acudían para enviarles el 
Último adiós. 
Se preguntaba sin temor, puesto que 
era valerosa, si la sucedería algún per-
cance cuando l i igaud la viera, si ella 
t ambién es tar ía destinada á recibir un 
balazo antes que el Bre t aña saliera d( I 
pnei to. 
Conocí i muy bien la pasión que ha 
b í a i n s p i r a d a a l i igaud. 
¿No la (lijo el d ía antea que la vería 
una vez antes de partir? 
Pues la hora de partir era aquella. 
Momentos después se hallaría lejos 
de allí. 
Aquel era, por lo tanto, el momento 
decisivo. 
E l buque se alejaba del puerto. 
De repente exper imentó una violenta 
sensación. 
Muy cerca de ella, y colocado al ex-
tremo del muelle, como ya hemos di-
cho, acababa de reconocer al guarda. 
Con el sombrero en la mano, la d in 
gió un saludo, que ella devolvió tratan-
do de sonreír. 
Y agi tó el pañuelo para decirle 
adiós. 
En aquel instante sonó el cañona-
zo de salida. La humareda se elevó al 
cielo. 
Antea de que los que estaban á su 
lado pudieran advertirlo, se qui tó la 
chaqueta y la arrojó al suelo. 
Luego, salvando de un salto el pre-
t i l , se echó al agua. 
ÍSGAN ALTOS 
U n matrimonio sin hijos desea al* 
qnilarnnos altos que se compongan 
de lo menos tres píeyas, en punto y 
casa de moralidad. Dirigirse A Mura 
l ia 70. 
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D E 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M B R C I O 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SKCRETAKÍ A. 
Terminadas las obras qne se estaban ejecutando 
en el Centro de esta Sociedad, por causa de las cua-
les se suspendieron las clases que se explican en el 
mismo á cargo de esta Sección; desde el día 12 del 
roi riente se reanudarán las de Gramática, Geografía 
ó Historia, Aritmética Elemental, Aritmét'ca Mer-
ontitll, Teneduría de Libros, Francés ó Inglés; y las 
Je Licctura, Escritura y Dibujo empezarán el día 21. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace plíblico 
para conocimiento de los señores asociadop, á fin de 
que puedan concurrir á las clases, los ya matricula-
dos, y á proveerte de la matrícula los que aún no lo 
hubieran hecho. 
Habana, 9 de Febrero de 1894.—El Secretario, M. 
Paniagua. 
1874 alt a5-9 d3-10 Sociedad de Ins t rnce ión y Recreo 
D E L P I L A R . 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
L a Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
celebrar el domingo 11 del actual, el tradicional bai-
le titulado 
Regirán en este baile las mismas piescripeíones 
que en los anteriores y se rifará grátis entre lai se -
ñoras y señoritas asistentes un objeto de valor. Se 
admiten sacies hasta última hora con arreglo al R e -
glamento y solo tendrán acceso á los salones los se-
ñores Directores y Gacetilleros de periódicos diarios 
ó en su defecto aquellas personas que vengan provis-
tas de un B . L . M. del Sr. Director ó del Secretario 
qne suscribe. 
Las máscaras deberán descubrirse el rostro com-
pletamente y la Comisión rechazar» sin explicacio-
nes de ninguna clase aquellas que juzgue inconve-
nientes por cualquier concepto. 
Se ruega á las familias que conduzcan niñas, hagan 
porque estas gaarden el orden y compostura que 
guardar deben. 
L a orquesta qne amenizará este baile será la pri-
mera del conocido profesor Marianito Méndez 
Habana, 8 de febrero de 1894.—El Secretario g«-
nt-ral' Próspero Pichardo y Arredondo. 
1871 la-9 2d-10 
EN E L PRIMER AN1VESARI0 
de la muerte del ni fio 
ANTONIO GARCIA ALVAREZ. 
S O N K T O . 
Un año ha ya que con segur traidora 
Tronchó la muerte tu halagüeña vida, 
Y en nuestros pechos sin cesar anida 
Tu imagen pura, siempre seductora. 
Un año ya que nuestro afecto llora 
E l memento cruel de tu pa'tida, 
Y aun no se ciérrala tremenda herida 
Qu» abrió en el alma aquella infausta hora. 
No quiso Dios dejarnos el consuelo 
I'e hacer de tí un lijo idolatrado, 
Y presto retomaste ai alto cielo; 
Más á pesar de que el sepulcro helado 
Guarda tus restos con avaro celo, 
No muere tu recuerdo, Ñico amado. 
Tus padrinos. 
Febrero de 1891. 1875 la 9 
Sociedad Coral EL GAVILAN. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
Por acuerdo de la Directivs, esta Sección ha or-
ganizado un gran baile de P I Ñ A T A para los señores 
sucios, que se rfectuaráel lunes 12 del corriente mes, 
en el que se rifarán dos objetos de utilidad entre la» 
señoras y señoritas que concurran. 
Para la entrada al baile es indispensable la presen-
tioión del recibo del mes correspondiente. 
Una Comisión de la D i r c tiva reconocerá á los di*-
frazados, que deberán quitarse por completo la careta. 
L a Directiva se reserva el derecho de expulsar 
del local á la persona ó personas que no observen el 
orden debido. 
Habana, 8 de Febrero de 1894.—El Secretario. 
1925 alt a2-9 d2-10 
m u i nm 
QÍRO DE LETRAS 
CUBA ÜÍÍTH, 
i o s , j ^ a u i - A B , i o s , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitar» cartas de crédito y giraa 
letras á corta y larga vista 
s.ihre Nauv^-Vork., Nueva-Orlaaus, Veracru», Méji-
co, San Jua/i do Puerto Kioo-, Londres, París, Uur-. 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgc^ Roma, Nápole*, 
Milán, Géuova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &, así como subr« todas 1M 
aapitales y pueblos de 
B S P A N A £ I S L A S C A N A R I A S . 
(" 1it8 1HR-1 P 
L . RTIIZ & C* 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ES(JLTI\A A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas ds crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Nevr-OT-
leaus, Milán, Turín, Roma, VeneeU, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, llambur-
o, París. Havre, Nantes, Burdeos. Marcella, Lille, 
jyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
l E J S I P - A . l S r . A . 
Sobre todas las capitiileB y pueblo».; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahóu v Ssiita ^ruz de Tenerife. 
Y KN E S T A ÍSLA 
Sobro RIatauzas, Cárdeims, Remedio», Santa C l a -
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfu»-
gos. Saccti-Spíritus, Santiago de Cu -a. Ciego de 
Avila, Manzanillo, Vinar del Río. Gibara. Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
(; '¿7 lft« I B 
Se oyó un sordo clamoreo, 
ü u baqnede tres pa'os, noruego, que 
esperaba, en la rada á aque el vapor se 
alejara, euhó los botes al agua y los en-
vió en socorro de aquel dt-sgraciado 
que buscaba la muerte. 
Pero cuanto m á s so esforzaban los 
marineroa por salvarle, más empeño 
poi i ía éi en evitar todo auxilio. 
Durante yeiste minutos, los pasaje-
ros del B r e t a ñ a y los enriosoa del mué" 
lie asistieron al conmovedor espectácu-
lo de v e r á un hombre desesperado que 
intentaba alcanzar al vapor y huir de 
sus salvadores. 
Oada bote del buque noruego iba 
t i ipulado por cuatro hombres, que re-
maban con increíble vigor. 
Duran o un momento creyeron que 
alcanzaban al nadador, que se encon-
traba casi entre ellos. 
Pero entonces levantó un brazo por 
encima del agua, ag i tó el pañue lo que 
llevaba sujeto entre los dientes, y lue-
go, sumergiéndose como un pez, dea-
apareció. 
¡Para no reaparecer! 
Magdalena quedó sobrecogiila, con 
el corazón destrozado, siu perder de 
vista la lucha de aquel hombre que mo-
r ía por ella, ú l t ima víctima de aquel 
drama, del cual era elia la triste heroí-
na, cuando sintió que le tocaban la es-
palda. 
—¡Vos!—dijo sorprendida, al ver á 
Adam Smith. 
COQTJELiIN. 
U n gran actor italiano, que el públi-
co de la Habana admiró en la plenitud 
de sus facultades, Salvini, ha publica-
do en el Century Magazine de Londres 
el siguiente juicio del célebre actor 
francés Ooquelin, que dentro de bre-
ves días podremos aplaudir en la esce-
na de Tacón: 
" E s necesario que emita mi impre-
sión sobre un célebre artista francés; 
impresión que le es altamente favora-
ble, bien que no sin un pero que uo 
quiero callar. E s el artista más capaz, 
más correcto, más delicado, más ¡aten 
cionado en la recitación de un monólo 
go que nuestro siglo ha producido. To-
do el mundo comprendera que hablo 
de Ooquelin el mayor. ¡Qué inteligencia 
sutil y brillante desplega este actor pa-
ra dar vida á sus palabras! ¡Con qué 
arte dice cada una de sus frases, cada 
una de sus palabras! ¡Con qué admira-
ble precisión mide sus efectos, detalla 
3U3 entretenidas anécdotas, de manera 
que hace creer que son dichas, no por 
él solo, sino por diferentes personas! 
L a flexibilidad de su voz, la movilidad 
de su fisonomía, son auxiliares podero-
sos de que se sirve con un arte consu-
mado. Nunca es vulgar, nunca artiñ-
cial, monótono, falso. 
S i este artista, casi sgBmpre perfecto, 
no abusara abordando algunos papeles 
que no se adaptan ni á sus dones natu-
rales, ni á su fisonomía característica^ 
si quisiera renunciar á aquellos perso-
najes típicos, que no pueden soportar 
todo el peso de una obra, yo creo que 
aumentaría aun más su renombre. 
Cuando se hace todo, se hace demasia-
do y se llega difícilmente á la perfec-
ción. Pero, por más que esto sea un 
defecto, es un defecto que se encuentra 
en muchos artistas y del que solo he 
visto raras excepciones." 
AJEDREZ. 
COLUMNA DIRIGIBA POU A. C. VÁZQUEZ. 
Noticias de actuaUdad. 
UN G R A N J U G A D O R I N G L E S . 
Cuando estas líneas rean la luz pública, 
tal vez se encontrará en esta capital el dis-
tinguido Mr. F. J. Lee (de Londres), MAS-
TER CHES PLATEE é INSTRUOXOK TO THE 
DUBLIN CHESS CLUB. 
El caballeroso Mr. Lee ha tenido la bon-
dad de dirigirse á nosotros, por medio de 
una reciente carta, fechada en Baltimore, 
para anunciar su visita al famoso Club de 
Ajedrez de la Habana, y es indudable que 
aquí se le recibirá con el entusiasmo pro-
verbial de la raza española, hácia todo lo 
que significa 6 representa un mérito verda-
dero. El vapor Earnwood le conducirá á 
las costas cubanas, y nos halaga la idea de 
que tendremos ocasión de volver á admirar 
en las combinaciones de tan conspicuo 
adalid, los innegables adelantos del aje-
drez moderno. 
En el Columbian Chess Congress de Nue-
va York, Mr. Lee ha obtenido uno de los 
principales premios, ex cequo con Delmary 
con Showalter, y en los Torneos de maestros 
celebrados en Bradford (1888) yManchester 
(1890) ganó magníficas partidas á profesores 
de primera magnitud, como Masón, Black-
burne, Bird, Burn, Mackenzie, Taubenhaus, 
Thorold, y otros muy conocidos combatien-
tes. En el Strand, de Londres, Mr. Loe ha 
obtenido varias veces el primer premio en 
las periódicas luchas del Simpson Glassic 
Chess Diván, derrotando á profesores de ta-
lento, entre los cuales pueden ser citados 
Tinaley, Pollock, Gossip, Jasnogrodsky, 
Loman, Mortimer, Muller, etc. 
Las siguientes bonitas partidas darán 
«na idea del estilo del nuevo campeón: 
D E F E N S A F R A N C E S A . 
B L A N C A S N E G R A S 
(MR. EVANS.) (MR LEE.) 
1— P 4 R 
2— P4 D 
3— P x P 
4— A 3 D 
ñ—A 3 R 
0 - P ;? A D 
7— C R 3 A 
8— 0 0 
9— C D 2 I) 
10— T R 1 R 
11— D 2 A 
12— P 3 T R 
13— C D I A 
14— T D 1 D 
15— A 1 A 
16— P 4 A 
17— C 5 C 
18— A x C 
19— P x P 
20— A X A 
21— A x P 
22— A x P « í » 
23— A 6 C 
24— D 5 A R 
Se rindió. 
1— P 3 R 
2— P 4 D 
3— P X P 
4— A 3 D 
5— C R 3 A 
6— 0 0 
7— C D 3 A 
8— C D 2 R 
9— C D 3 C 
10— P 3 A 
11— D 2 A 
12— A 2 D 
13— T D 1 R 
14— C R 5 R 
15— P 4 A R 
16— A 3 R 
17— CXC 
18— A 5 A 
19— A x P 
20— CX A 
21— A x P C 
22— R 1 T 
23— A 6 Aü ( ' ) 
24— T 1 D 
(*) Amemzantlo mate con C x P . 
i r 
D E F E N S A S I C I L I A N A . 
B L A K O K S N E G R A S 
(MR. LEE.) (MR J. UHTHOFF.) 
1— P 4 R 1—P 4 A D 
2— C R 3 A 2—P 3 R 
3— P 4 D 3—D 3 C 
4— C D 3 A 4 - P 3 D 
5— P O D 5 - P 4 R 
6— A 3 D 6—A 2 D 
7— 0 0 7—A 2 R 
8— C R 2 D 8—C R 3 A 
9— C R 4 A D 9 — D 1 D 
10— P 4 A 10—PxP 
11— A x A 11—P4CD 
12— A x P Ü 12—PxC 
13— A x A 1 3 - D x A 
14— P ^ R 14-C R 5 C 
15_P 0 R 1 5 - 0 5 T 
10—PXA«Í» 1 6 - C D x P 
17— D 1 R « Í » 17—DXD 
18— T D x I M * 18-C R 4 R 
19— A x P 19-0 0 
20— Ar)C 2 0 - P 3 A 
21— A x C 2 1 - C X A 
22— T D 7 R 
Y después de algunas pocas jugadas se 
rindieron las negras. 
I I I . 
A P E R T U R A I N G L E S A . 
B L A N C A S NEGRAM 
(MR. MASON) (MR. LEE) 
1— P 4 A D 
2— P 3 C R 
3— A 2 C 
4^-PxP 
5~D S C 
6 - P 8 D 
7.~CR 3 A 
8 -0 0 
0—0 D 2 D 
1 0 - D 1 D 
1 1 - P 3 0 
12^-A 2 C 
1-P 4 A D 
2 - P 3 R 
3— P 4 D 
4— P X P 
5— C R 3 A 
G~0 D 3 A 
7 - A 2 R 
8 - 0 0 
Í ) - P 3 C D 
1Ü-A 2 D 
1 1 - D 1 A 
1 2 - A 6 T 
.13-AKA 
15— A X C 1' r ' 2 D 
16— A 2 C i u —A 3 A 
17— P 4 D 17—D 3 T 
18— C 3 A R 18—T R 1 R 
19— T R 1 R 19—T D I A 
20— P 3 R 20—P 4 C D 
21— D 2 R 21—P 5 A 
22— T R I A D 22—D 3 R 
23— C 2 D 23-C 4 AI! 
24— C X P 
Posición al verificar las negras la juga 
da 24. 
N E G R A S — ( M r . Lee ) . 
11 m* m . A . m 
m ^ t m w m w m 
m m m m B •«11*1! • • • 
B L A N C A S — ( M r . M a s ó n ) . 
24— D 5 R 4* 
25— D 6 D 
26— C X D 
27— C X T 
28— C 6 D 
29— T X P 
30— T 7 R ^ 
31— T X A 
32— C 5 C 
33— P 3 T 
34— C 7 A 
35— T 7 T 
36— C 6 R ^ 
37_T X P T D 
38— C 5 A I) 
39— T 7 T 
40— C 7 Dü (*) 
25— P 3 A 
26— D X D 
27— C 6 D 
28— C x T D 
29— C X P 
20—C X P 
31— R 1 A 
32— T 1 D 
33— T 1 A 
34— P 3 T D 
35— P 4 C D 
36— C 3 A 
37— R 1 C 
38— C 2 R 
39— T 1 C 
40— C 4 A 
Se rinde. 
(*) El golpe decisivo, pues acto continuo 
seguirían las negras: C X P A y después 
CXP D ó C x P T «J» 
Según ha podido verse, Mr. Lee es más 
sólido que brillante, más correcto y preciso 
en sus movimientos que impetuoso ó atrevi-
do. Para atacarle será necesario preparar-
se á triturar una enorme mole de granito. 
Escuela moderna pura.. .! Tarrasch y Las-
ker en combinación. 
Afortunadamente, el insigne jugador bri-
tánico es un maestro consumado, de bellísi-
mo carácter y de muy buena educación. El 
Club de la Habana le deberá en esta TEM-
PORADA DE INVIERNO, inolvidables horas 
de recreo y de útilísima enseñanza. 
Otra importante visita. 
A l propio tiempo que Mr. Lee, arribará á 
esta capital, probablemente en la semana 
próxima, el honorable Mr. Charles A. Gril-
berg, Presidente del Club de Ajedrez de 
Brooklyn, y uno de los más célebres com-
positores de problemas, en el presente si-
glo. 
Ilustre combatiente de primera fila, y 
crítico eminente, ha demostrado su profun-
do saber en los esquisitos Crumbs from the 
Chess Boarcl; en las admirables notas de 
The fifth American Ches Congress, y en los 
magistrales informes del libro denominado: 
Neto York state Chess Association (1878 
1891). Posee Mr. Cilberg la tercera ó qui-
zás segunda Biblioteca de Ajedrez del mun-
do, con más de 3,000 volúmenes en diver-
sos idiomas, y pertenece á la aristocracia 
americána. Dueño de grandes propieda 
des en Santiago de Cuba, las visita de tarde 
en tarde, y ahora nos ha prometido venir á 
la Habana, en donde tanto se le estima. Le 
anticipamos la mas cordial bienvenida, no 
pudiendo olvidar que hace cerca de veinte 
años que nos distingue y nos honra con su 
valiosa amistad. 
Comisionados del Club . 
La Junta Directiva del Club de Ajedrez 
de la Habana ha designado como Comisión 
para recibir á tan apreciables huéspedes, al 
Secretario del mismo Club, Sr. D. Jacinto 
Ruiz y al joven Dr. D. Carlos C. Finlay. 
E l l i b r o del Championship. 
Las numerosas personas que tomaron 
parte á fines de 1893, en el concurso de re-
solvedoros de problemas, abierto en las co-
lumnas de este periódico, pueden aprove-
char la oportunidad de adquirir y conservar 
todos los artículos que con tal motivo es-
cribimos. Los Sres. A. Miranda y C8 (Com 
postela 69, imprenta La Moderna), los han 
reunido en un precioso tomito, con el retra-
to del vencedor, cuyo volumen solo vale 40 
centavos para el público en general, y 30 
cts. para los que fueren suscriptores de La 
Habana Elegante. Dicho libro viene á ser 
en realidad un compendio bastante prove-
choso, para la composición y resolucióu de 
problemas de ajedrez. 
SUCESOS. 
i N T O x i o t c r o s r , 
Eu la casa de socorros de la primera de 
marcación fué asistido el menor blanco don 
Manuel Benito Garabal Rey, de una ligera 
intoxicación. Su estado es leve. 
HÜUTOSi 
El cabo de Orden Público número 146, 
presentó en la celaduría del barrio de Cha 
voz á un individuo blanco que en unión de 
un negro que se fugó, habia hurtado do un 
carretón vatios pomos de aceitunas que se 
conducía entre otros efectos para el alma-
cén de víveres Monte 269. 
—D. José Aneiros Laiaces participó al 
celador del barrio de Chavez, que de un 
baúl que tenia en una fonda de la calle del 
Carmen, de la que habia sido dependiente, 
le habían hurtado $27 plata, sospechando 
sea el autor un asiático que vive en la 
casa. 
Q U E J A * . 
El negro D. Cesáreo Parrado de la Luz 
se quejó al celador del segundo barrio do 
San Lázaro, de que transitando por distin-
tas calles de esta capital á horas diferentes 
ha sido asaltado tres veces por tres indivi-
duos blancos, á quienes conoce, ignorando 
el fin que se proponen, toda vez que á pe 
sar de haberle asaltado revólver en mano, 
ni le han robado ni le han hecho daño. 
Ha sido detenido uno de los denuncia-
dos. 
D E T E N I D O . 
El vigilante de la celaduría de la Punta, 
detuvo á nn individuo blanco de muy malos 
antecedentes, que con una navaja barbera 
en la mano perseguía á las tres de la tarde 
de ayer, por la callo de la Cárcel á la mu-
lata doña Juana Yaldés, vecina de una ca-
sa de la calle de la Bomba. 
£1 detenido se halla reclamado por va-
rios Juzgados. 
FUEGO E N LOS CAMPOS. 
En loa cañaverales de la colonia do don 
José Pérez, en Los Palos, se quemaron el 
jueveg último unas doce mil arrobas de ca-
ga parada. El fuego ee cree casual. 
MÁS PUBLICACIONES SEMANALES.—-
Muchos atractivos reuue el número o 
de ^las Pág inas de Eosa, que con tanto 
acierto dirige la inteligente Dolores y 
al que dispensa su predilección el be-
llo sexo habanero. He aqu í el suma-
rio: 
E n la p á g i n a do honor el retrato de 
la hermosa flor de la Mon taña , Srta. Ju-
la O. UeÍTcriíj L> EnvMhi; C u t-i ele 
Par í s ; Versos de Justo J o s é de Cárdo-
nas; Apuntes biográficos y retrato de 
Madama Tallien; una abundante Cró-
nica por el veterano J . M . Ferrer; E l 
Par de Zuecos, novela ilustrada con 
dos ar t í s t icos dibujos y ' 'Los figurines 
de moda," ar t ículo al que acompañan 
cinco grabados en negro. Variedades y 
"Las damas japonesas." 
También nos ha visitado el n ú m e r o 
4, año I I , del semanario Luz y Sombra, 
de nuestro distinguido compañero Don 
Federico Vi l loch . Comienza el número 
referido con el retrato de la pianista 
madr i l eña Blanca Llisó y su historia 
a r t í s t ica , por el Músico Viejo. Sigue 
una buena fotografía al lápiz del ven-
dedor de periódicos Trelles, ejecutada 
por Torriente, y otros varios trabajos 
que firman el Director, Sierra Pando, 
Bruna y Muñoz Eivera.—En el dibujo 
" E l Carnaval" uo estuvo afortunada la 
persona que lo llevó á cabo. 
NEPTUNO ESQUINA 1 GALIANO.—La 
Sociedad de "Aires d'a Miña Terra", ya 
tiene anunciado el baile de P i ñ a t a , que 
promete quedar lucidísimo, á juzgar por 
los atractivos que para esa noche tiene 
preparados la infatigable Sección de 
Recreo y Adorno. 
A d e m á s de la novedad de la " P i ñ a 
ta," se so r t ea rá un valioso objeto, ad 
quirido expresamente para esa noche 
Nuestra felicitación á la directiva y 
Sección de Recreo y Adorno de la poó 
tica Sociedad, que vive rodeada por 
jardines y auras murmuradoras. 
LA MISBKIA EN LONDRES. — Según 
uua es tad ís t ica oficial publicada d í a s 
pasados, la noche del 24 de diciembre 
últ imo, ó sea la de Noofio Buena, fue 
ron auxiliados por la asistenoia públ i 
ca eu Londres 100,000 personas queca 
recen de albergue y de medios de sub 
sistencia. 
E l aumento considerable que desde 
el año anterior ha tenido la miseria en 
la capital del Reino Unido so atribuye 
á la paral ización de mul t i tud de indus 
trias con motivo de las huelgas en las 
minas de carbón. 
Esos 100,000 hombres que carecen de 
trabajo y se mueren de hambre y de 
frío durmiendo eu los parques de la 
gran capital con 15 grados bajo cero, 
reuniéronse delante de la catedral de 
Sau Pablo con objeto de forzar las 
puertas buscando en el templo un re 
í'ugio coutra el frío. 
M á s de 300 polícemen t rataron de 
dispersar á palos aquel ejército de ham 
brientos, pero los agentes fueron arro-
llados por el populacho, que rompió las 
verjas de la iglesia y so d isponía á de-
rribar las puertas, cuando de pronto 
é s t a s se abrieron, dando paso á un re 
fuerzo de agentes de policía, quienes 
palo en mano acometieron á los vaga 
bundos, poniéndoles en precipitada fu 
ga, no sin que dejaran en el campo de 
batalla m á s de 100 heridos. 
E l lord maire ha hecho un llama 
miento urgente á las personas car i ta t i 
vas para que contribuyan al socorro de 
tantos desgraciados, pero han sido muy 
pocas las personas que han acudido á 
la invi tación, y tedas las noches son 
retiradas de la v í a públ ica 30 ó 40 per 
sonas muertas de hambre y de frió. 
BJn cambio hubo corazones sensibles 
que enviaron dinero al asilo de los ca-
ballos para que és tos fuesen obsequia 
dos con opíparos banquetes, con motivo 
de las fiestas de primero de año. 
JEface pocos años , cuando el J a r d í n 
Zoológico vendió á Barnum el elefante 
Jumbo, una baronesa remit ió al paqui-
dermo unas cuantas docenas de ostras, 
y otra mu ¡««r compró varios metros de 
tu l negro para cubrir con éí á la des 
consolada compañera de Jumbo, y la 
regaló además algunas arrobas de go 
losiuas, que debieron aliviar mucho el 
profundo dolor de la infeliz viuda. 
L a baronesa fletó un vapor que a 
compañó hasta Gravesend el barco 
que conducia al elefante á América , y 
cuenta la historia que la separac ión de 
la noble dama y de Jumbo fué verdade-
ramente conmovedora. 
La baronesa, b a ñ a d a eu llanto y lan-
zando gritos de dolor, vio perderse en 
el horizonte el buque que se di r ig ía á 
los Estados Unidos. Lo que precede es 
rigurosamente exacto y explica la ex-
centricidad de los ingleses. 
E L PILAR.—Los bailes de disfraces 
verificados en las noches del domingo 
y martes de Carnaval, ee vieron 11103 
eoucurridos, dándoles realce muchas 
bellas señori tas , reinando el mismo or-
den y compostura que en los anterio-
res. Algunos socios nos han suplicado 
hagamos público por este medio su com 
placencia por el régimen que Ja actual 
Directiva emplea en el recoubcimieóto 
d é l a s másca ras que asi-ten á estos 
bailes. 
Para el domingo se anuncia el baile 
de le " P i ñ a t a " , y con objeto de asistir 
al mismo reina inusitada animación en 
tre nuestra juventud elegante. ¡Bravo 
por el Pi lar y su digna Direct iva! 
TEATRO DE ALBISU.—En este orden 
se representan, hoy por los zarzueleros 
que dirige Robillot, dos de las m á s bo 
nitas obras, estrenadas en la presente 
temporada. 
A las 8 y á las 0: E l H ú s a r . A las 10: 
La Czarina. E n la primera luce su ta 
lento cómico Dorinda Rodr íguez y en 
la segunda sus facultades para eí can 
to y su buen gusto en el vestir, E n r i 
queta Alemany y Amelia Méndez. 
Tanto la prensa parisiense como la 
madr i l eña instigan el "teatro por ho-
ras", fundándose en que ha hecho qne 
el público se aficione á lo ligero, t r i v i a l 
y sencillo, matando por consiguiente 
el "género grande". Por nuestra parte, 
hacemos como P ü a t o s : nos lavamos las 
manos. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria 
mente, de 6 de la f arde á 11 de Ja uochf». 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — An t igua 
con tadu r í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Versalles y los Pirineos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Ed i -
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llul l .—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
De 7 d 1L todas Uts noches. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r . 
tística de Zarzuela.—Función por tan 
das.—A las 8: Acto primero de M 
M i s a r . — A las 9: Segundo acto de la 
misma zarzuela.—A las 10: L a Cza-
rina, 
V l é f S g DE f J W ^ f d f á i m li» W' 
pi t ido g | p»p iHga»! 
«® EÍSPKÍIAW. 
Fbro. 10 Berenguer el Grande: BarceloDa, 
10 Mascotte: Tampa y Cayo-HueBo. 
11 City of Washington; Nueva-York. 
12 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Montevideo: Cádiz y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eioalu. 
. . 14 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas, 
. . 14 Concho: Nueva-York. 
15 Panamá: Nueva York. 
15 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 15 Lafayette: Veracruz. 
. . 16 Orizaba: Veracruz y escalas. 
16 Gaditano: Liverpool y esf alas. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz 
18 Yucatán: Nueva-York. 
21 Martín Saenz: Barcelona y esealas. 
„ 22 Alicia; Liverpool y escala», 
. . 23 Vigilanca: Veracruz y escalas. 
23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y eaotlai. 
Mzo. 3 Euskaro: Liverpool y escalas. 
«AJARAN 
Fbro. 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Antonio López: Pto. Rico y escalas. 
10 Conde de Wifredo: Canarias y etcaias. 
, 10 San Juan: Puerto-Rico v escalas. 
10 Yumurí: Nueva-York. 
10 Mascotte: Tarcpa y Cayo-Hnesc'. 
. . 12 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
14 Concho: Veracruz y encalas. 
„ 16 Citv nf Washington: Veracruz y escala?, 
. . 16 Lafayette: Saint Nazaire y escaia». 
. . 17 Orizabs: Nueva York. 
. . 20 Víamón de Burrera; Puerto-Rico y esoalae. 
. . 22 Yucatán: Nueva-Yc-vk. 
., 2t Vigilancia: Nueva York. 
28 M '. '-''llavenifl- Puorto-R^i y e»0*¡»5 
Mzo. 10 Puerto-Rico: Cunarias y escalas. 
m n m COSTÉEOS 
Fi)ro. 11 Gloria, en Batabanó procedente de las T e -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
14 Ramón di- Herrera: de Cuba v escalas 
. 14 Antinójenos Meuéudez en Balaí.^Ló, jjr • 
cedeute de Cuba, Manzanillo, Santa Cru -, 
tTúcaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 23 Manuel L . Villaverde: de Santiago do Cuba 
y escalas. 
SALDHAN. 
Fbro. 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guautáuamo y Santiago 
de Cuba. 
11 Joseflta: de Batabano, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man 
zanillo y Santiago de Cuba. 
11 Gloria: de Bata bañó, paralas Tánas, coi 
eaculas en Cienfuogós y Trinidad, 
18 Antiuógones Metiéadez, de Batabanó parr 
Cienfuegos, Trinidad, Túnaa, lúcarp, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo, de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 28 Mauuel L . Villaverde: par» Santiago de 
Cubas y escalas. 
MOHTERA, —Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 d» 
-ada mes, retornando los dían 12, 22 r 2. 
AI?BT.A.—De la Habana para Hagnay Caibarien tc-
'OR los riernes á las 8 do la tarde, y llegará á ests 
nerto lor. miércoles. 
CI.ABA,—Da la Habana para Sagú» y Caibarién 
odos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el viera 
os por la mafiana. 
A L i V A . — D e la Habana tos miércoles á las 6 de la 
arde psr.i Sajíua y Caibarién. regresando lo» lunes, 
TRITOK,—Do la Habnnaparu Bahía Roe da, Rio 
Blanco, San Cayetatio y M«las Aguas, todos los sá-
bados, á la s 10 de 1» noobe¡ regresaiido lo» mitrcoler. 
FEBNANDO,—Ds la H&bana para Saga» y 0*!-
barió'i todos loe sábados á Us 6 de ta tarde, re-
'orna'jdo de Caibarián í Sasrua. Ilct&rá í. este puerto 
'ÍS Jíieves. 
PBAVIANO.—De la Habana para les Arroyot, Le 
f • f rtaadlana, los sábados, regrcsuridíi Irf lunes, 
^üxyioüANioo.—De la Habana par» lo» Arroroa, 
' j* F« 9 Guadiana. !<* días 10. 90 y SC á la» 6 de la 
ta-de 
GBNBEAI. IiERHONr>r.—De Batabanó para Punta 
de Oartiw, Bailón y Cort.ós los ÍUOVOB. regresando los 
luueí por la mafiftna á Batabiinó 
NUEVO COUAKO.—De Bitabauó los domingos pri-
meros do cada mes para Nueva Geroua y Santa Fe, 
retorniudo lo« miórf.nln* 
BIÍBS i ia m u 
B e r g a n t í n Pensativo, 
capitán Sandra. Reciba carga para Ciei-fufgos, T i i 
atoad v Manzanillo por el imielle de Paula 
1848 g-9 
fiores U \ n m k 
P L A N T S T E A M S H 1 P L E V E 
A New-'X'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americaiufó 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, cor 
escala on Cayo-Hueso y Tamna, doiide se toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah 
Charleston, Richmond, Warhington, Filadeltta }• 
Baltimore. Se venden blllutes para Nueva-Orle iüs 
Si. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loa Estados-Unidos, y para Europa en combiria-
oióu con las raojorc? líneas de vapores que salen de 
Díueva - York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amoricano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de VHpaf ao se despachan paja-
les después de 1»? once de if tnaBana 
Para más pormeuoroa. din^ir^e á sus cousigual* 
-ib», L A W T O N ÍISRM4.NOS, Mercaderes aT» 
I. 'J. TJn.nha.pRT), 261 BroadwnT. Niidva-York 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
^ s s B d á . i r ^ SáNTANBEE. J 
ST. u u m , i F H ^ a r C I ^ 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el día 10 del corriente, el vapor-correo 
francés 
L A F A Y E T T E , 
C A P I T A N S E R V A N , 
Admite pasajeros y carga para toda 
Eoropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon 
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe 
ciflear el peso bruto en kilos y er valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de febrero, en ol muelle do Caballería y los 
conocimientos deberán ontrogarse el dia 
anterior en la casa cousignataria con espe 
ciñeación del poso bruto de la mercancía 
Los buitre de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cayo requisito )a .Compañía no se hará res 
ponsable A las Mtaa 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do eata Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De máe pormenores impondrán sus con 
oignatarioa, Amargura número 5, BRIDAT 
MOVT'HOS Y OOMP, 
19'0 7a-8 7d 9 
Abrigos de Novedad y Salidas de 
teatro para señoras. 
Por terminar la estación se realizan unas 
200 prendas elegantísirnaa de la clase anun-
ciada arriba, con una rebaja considerable 
de sa precio corriente. 
Taimas, Pelerinas, Manteletas, etc., ote 
de gró , raso, moharé, con caprichosos a 
dornos do alta novedad. 
96, 
c237 
A G U I . I R , 96 
3-a9 3d-10 
Porro perdido. 
La semana pasada ha desaparecido de1 
establecimiento do veterinaria de D. Diego 
Larión, calle de Barcelona, entre Aguila y 
Galiano, un perrJ perdiguero color chocóla 
te entero con una mancha blanca en t i pe-
cho. Se suplica á quien sepa dónde lo re-
tienen robado, lo indique á su dueño, calle-
jón de Jueliz n. 3, G. Codina, que además 
de agradecerlo eerá gratificado muv bien 
1870 8a-9 8d-Í0 
Aviso importante. 
A los señores Sacerdotes y persoms de gusto se 
vende un magnílico armonium con diez y siete regis-
tros y gran órga. o de teclailo trasposit r: se dá muy 
barato por no necesitarlo. E n la misma se vende un 
piano cuarto de cola Plpycl, con muy poco uso. In 
Col marán Compostela u. 110. taller de iiiodixtB. 
1880 la 9 3d 10 
SE V E N D E UNA 6 ü A G Ü I T A C O N A S I E N tos para seis niños v dos personas mayores, con 
arreos nuevos, y un caballito enano 6 trinitario, y un 
galápago francés con los demás enseres que le per-
tenecen, de muy poco uso. Zanja n. 13W, de 11 á 1. 
1876 a4-9 d M O 
i m u m $ u m m u n m 
TRASATLANTICOS 
D E 
i « a r a . .>.vs--íc5íís«f>»^ 
P a r a Santa Cruz de la Pa l ni a, Santa 
Cruz d© Tenerife, Las Patinas <ío 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
Tía Caibarién. 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
de el magnífico vapor de 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO, 
capitán D, H. ANDRACA. 
Admite pasajeros y carga para los refe 
ridos puertos, tamhión admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Bilhao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, OádU y Bar-
celona. 
Para máa informes dirigirse á eua con-
signatarioe, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19, 
NOTA.—Pata mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
£ loa muellea de Sao Jpgé, 
1_>EKKO D E L A N A , l ' E S D t í E L i J U E V E S S K . ha extraviado; rs sumamente pequefiito, de dos 
meses nacido, coW amarillo obscuro, con la punta 
del rabo blaiic:'; la pertona que lo devuelva á la fon 
di\ el Occid nt.-, piaza del Vapor 63 y 64 por Aguila 
ssrá gratificado e^pjutaneamente. 
U69 la-9 8d-T0 
Inquisidor 35. ISc alquilan para escritorio dos en-tresuelos independien'es, con vista á !a calle; dos 
«lepartamcntüs del espacioso laguán, propios para a 
ftente de Aduana y muelle; la planta baja para al-
macén ó depósito, valias babUaciones en la azotea: 
informaláu en los altos, 1865 4a 9 4d-10 
VINO l i l O J A 
fi $10 O R O el cuarto, se detalla una pequeña parti-
da garantizando su pureza. S O L N. 6. 
1730 4a-8 
TiNTORERIA L̂A CENTRAL" 
Teniente Rey 3 á , entre Cuba y Agniar 
E S T A U L E C I D A E N 1893. 
Teñir un flus $ 1-75 
Limpiar uno idem $ 1-25 
500 prendan diarias teñidas sin distinción de días 
1622 8a 6 
P E R R O P E R D I G U E R O 
Di.'8de el juéves te La extraviado un perro per i-
guerro cachorro de un año de color chocolate COL 
una mancha blanca en el pecho: al que lo devnelv;' 
eu el callejón de Justiz número 3 se le gratificani 
muy bien 1598 Gd-4 6^-5 
M E T O D O B R O W x ^ - S E Q X J A E D 
Dr. S. Bellver. 
Consulado 6 2 . T e l é f o n o . 10 32. 
1516 C O N S U L T A S D E 1 A 8. 21 1 
Mesia Je I r a . Sra. áe la Merced 
E l próximo domingo 11 de los corrientes, á ia» 
icha y media de la mañana, se celebrará en esta 
a;lesia una gratl tiesta en honor de Ntn». Señora df 
Lourdes, ej«out:iiidose á toda orquetta la celebrada 
mida llamada de los Bajos á cinco voces y en fa raa-
yo)',_ compuesta por el célebre maestro navarro Don 
Mariano Giircín. til sermón está á cargo de «u h;j. 
de San Vicenle de Paul. 
Item. Todos los viernes, sábados y domingos d. 
cuaresma habrá sermón en la AJercod, precedieude 
al sermón del viernes el Vía Cruel-" cantado. 
1796 3a-8 3d 9 
S E A L Q U I L ¿UM 
en el Cerro fspIéu'Hdas b-ibiuoii.nes altas con balcór 
la ca'Je _r lii.jas cou tod » ias comodidades, con a-
jru i, b^ño y servicio de tnlefono, cou entrada á to ta 
horas; tanibicn .'tí alquila una casa con I ala, comeiiui. 
res cuart-'», patio y agua; todo, cuartos y casa e 
precios mdd'ooa en la culíe de Atocha número 8, a 
una cuadra de la calzada entrando pi r Zaragoza 
Telefono 1697. 17'*0 4d-8 4a 8 
SEAN REBAJA 






SAN R A F A E L , 
ESQUINA A I N D U S T R I A . 
L A S E D A E S . 
L a juven tud frenética se lanza 
De la v ida al t ropel , a l ver delante 
Alegre el porvenir, Ja fe br i l iante , 
L a gloria ardiendo y v i v a la esperanza. 
D e s p u é s la edad v i r i l su paso avanza 
M á s seguro, m á s ñ r m e , m á s constante, 
Porque ese porvenir , siempre tr ionfante. 
M á s le promete cuaulo m á s alcanza. 
Luego va la vejez entristecida, 
Sin rumbo fijo y con mirada incierta. 
Por el yermo camino de Ja vida . 
Porque ve á su final l a tumba abierta. 
Pasado el porvenir , Ja fe perdida. 
La gloria en humo, y la esperanza muerta. 
Francisco L u i s de Metes. 
L a verdad existe para el sabioj Ja 
beJIeza para un co razón sensible. 
Schiller. 
Purificación de los aceites por el 
ácido sulfuroso líquido 
M . Y i l l o n publica los informes si-
guientes en la Revíie de chimie I n d u s -
tr ie l le : 
E l aceite que se quiere purif icar se 
coloca en una caldera c i l indr ica de pa-
lastro forrada de plomo, y esta caldera 
e s t á dotada do u n agitador de paletas, 
ó de otro sistema cualquiera perfeccio-
nado. 
Se e n v í a a l aceite, por u n tubo espe-
cial, de 5 á 10 mi lé s imas de ác ido sulfu-
roso l íqu ido y anhidro: el ác ido se eva-
pora en seguida y reacciona sobre las 
materias colorantes albuminosas y pro-
teicas de los aceites. 
Se calienta por medio de un serpen-
tón de vapor para act ivar y completar 
la reacc ión . 
L a e levación de temperatura aumen-
ta la p res ión , indicada por un m a n ó m e -
tro , y que no debe pasar de 4 ki los por 
cen t íme t ro cuadrado. Se deja enfriar 
y la reacción ee prolonga durante algu-
nas horas. Se lava en seguida muchas 
veces con agua caliente y se filtra. 
Se obtiene un aceite muy claro, lige-
ramente a m a i ü i o y muy br i l lante que 
quema muy bien y no carboniza. 
E l desperdicio es menor que por Ja 
d e p u r a c i ó n sulfúr ica , y aun d e s p u é s de 
muchos meses el aceite conserva todas 
sus propiedades. 
Se ha ensayado combinar Ja depura-
ción aJ cloruro de zinc con la depura-
ción sulfurosa y se han obtenido resulta-
dos m á s completos. 
Cuando se emplea el cloruro de zinc, 
es preciso lavar bien el aceite para qui-
tarle este cuerpo que c o n t r a r í a la com-
bus t ión , aun estando en muy corta 
cantidad. 
Se agita el aceite cou la dosis de cJo-
ruro de zinc necesaria,eu so luc ión siru-
posa, y d e s p u é s se t r a t a el todo por el 
ácido sulfuroso, como se ha dicho. 
fReme Scieniifique.) 
Tratamieufo de la tos f e r i n a . 
L a teor ía en v i r t u d de la cual se con-
sidera la tos ferina como producida por 
un microí i to , autoriza á que se t rate 
dicha enfermedad con los medios anti-
sépt icos . 
E l D r . Poulet recomienda formar 
una a tmósfera prodneida por medio de 
un p e q u e ñ o horni l lo , que evapora en 
cortas proporciones la mezcla siguiente: 
Esencia de t o m i l l o . . . 10 gramos. 
Alcohol 2;o0 i d . 
Agua c o m ú u 2 50 i d . 
Interiormente aconseja el jarabe fe-
uicado, el jarabe con la esencia de tomi-
llo, los jarabes de brea de elatina, de 
savia de pino m a r í t i m o , de encaliptus 
glohulus, la esencia de t rement ina, &c . 
Todos estos medicamentos poseen u na 
acción aná loga , y si no hay complica-
uiones, la tos ferina se cura en quince 
ó veinte d í a s . 
Si existe alguna compl i cac ión de 
catarro eu los gruesos bronquios ó de 
b roncopneumonía , el resultado es me-
nos r áp ido , en cuyo caso, continuando 
la a tmósfera an t i s ép t i c a , deben admi-
nistrarse vomitivos, como hipecacuana, 
el kermes, ó aplicar emplastos revulsi-
vos sobre el t ó r ax . 
Es un tratamiento, el indicado, que 
m de ja rá de dar a i g ú u resultado, toda 
vez que son bastantes racionales las 
loctrinas parasitarias en que se apoya. 
¡Si t ú mueres, yo no sobrevivi ré!— 
decía un hombre, á la cabecera del Je-
cho donde espiraba su esposa. 
—¿Enca rgo entonces dos a t a ú d e s en 
;>i.sa de B a r b o s a ! — p r e g u n t ó al criado. 
—No, hombre; con uno hay bastante. 
—¡Como Y . decía! 
—Quisedecir, que no sobrev iv i r é á Jos 
ine uazcau cien años d e s p u é s que yo. 
C i l A í l A O A . 
A r t í c u l o es la pr imera: 
C u a d r ú p e d o la siguiente: 
Segunda tercia la gente; 
Y es nombre cuarta-tercera. 
Baile el dos dos que exaspera; 
Cu tres adjetivo encierra; 
Buena tres quinta le aterra 
Prima que en quintas va á entrar; 
P r ima inversa, Toao hallar 
Puedes, debajo de t ierra. 
iV. l i o ver. 
Solución á Ja chui ada del n ú m e r o an-
terior: — C I B M P I E S . 
JEROGLÍFICO. 
Solución al jeroglífico del número 
TOMAN~DO]! ÍDE L A S D A N L A e 
